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nuestro planeta, donde oculta sus archivos impere- 
cedero, ya en una gota de agua robada de una fuente 
estanque, 6 ya en la 
Es bajo este punto de vista y a1 irnpulso de estas 
'ideas que he emprendido esta clase de estudios, eli- 
giendolos como auxiliares para las ciencias medicas 
en las que he empezado 21 iniciarme. desconfio del 
poderoso concurso que me prestar8n y estoy satis- 
fecho de 10s pocos conocimientos que he adquirido, 
CATEDRATICOS : ' 
donar la Facultad me es grato presentaros 
reconocimie'nto 6 que sois acreedores. 
PROTISTAS DE HA 
Haeckel ha formado un reino intermedio entre el 
vegetal y animal, bajo el nombre de Reino de 10s 
Protistas, con t@os 10s organismos unicelulares que 
presentan caracteres de 10s dos grandes reinos orgh- 
nicos y siendo las Esquisomicetas representantes de 
este reino, voy & decir dos palabras sobre 10s orga- 
6. nismos que le forman y el papel que desernpefian en la naturaleza. 
Las Esquisomicetas, segun Haeckel y muchos otros 
autores, constituyen la zona fronteriza entre el reino 
vegetal y animal, pues, Como son tan elementales, 
no puede muchas veces el naturalists determinar 
con exactitud el reino & que petenecen ; sin embargo, 
la mayor parte de 10s autores modernos las consi- 
deran como hongos. 
Las ~squisornicetas no son 10s dnicos organismos 
que.forman la linea de contact0 entre el reino vegetal 
y animal, porque existen una multitud de seres 
a6n mas simples, como la Protomonas primordialis 
observada por Haeckel en 1864, compuesta de una 
masa protoplasmica que tiene la propiedad de emitir . 
un nfimero considerable de pseudopodios que le sir- 
vGn ya para la locomocion, ya para tomar la materia 
alimenticia y digerirla; la Protamoeba primitha, 
descubierta por Haeckel y descrita en 1866 en su 
Monografia general; el Bathybius Haeckelii encon- 
trado en el Oceano Atlhntico por Carpenter y Thomson 
y estudiado por Huxley que le di6 el nombre que lleva 
y muchisimos otros organismos que podria enu- 
merar. 
ElBathybius es uno de 1;s organismos mas elemen- 
tales que se conoce hoy dia, y segun Haeckel, pa- 
rece representar el protoplasma primitivo, el famoso 
Urschleimde Oken formado de materia inorganica por 
la accion de las fuerzas fisicas. 
Medio siglo ha, poco mas 6 menos, que Oken emiti6 
una hip6tesis para esplicar la formation de 10s or- 
ganismos, sosteniendo la existencia de una sus- 
tancia viviente fundamental, de una jalea primitiva, 
(Urschleim) nacida esponthneamente en el sen0 de 
las aguas y de la cual se formaban todos 10s orga- 
nismos, estando 10s inferiores compuestos finica- 
mente de esha sustancia. 
Uno de 10s mas ardientes opositores 6 las ideas de 
Oken fu6 el eminente ~ h r e i b e r ~ ,  que creia observar 
en 10s infusorios una organizacion completa, parecida 
6 la de 10s animales superiores. La hip6tesis de la 
jalea primitiva iba A desaparecer en presencia de 10s 
hechos appeniiernente verdaderos enunciados por 
Ehrenberg, camdo se present6 Dujardin demos- 
@an& que @~rt,w .qrganismos microsc6picos es- 
@ban fwmqi$g.s pol: lyna .sustwcia elemental, blanda, 
amorfa, mas 6 menos granulosa, que tiene la pro- 
piedad de moverse y que presenta en el interim de 
su masa corrientes que la recorren. 
Esta sustancia viviente, contractil, & veces homeg6- 
nea, imaginada por Oken y descubiarta por Dujardin, 
es conocida desde 1830 con el nombre de sarcoda. 
Mas tarde 10s estudios de Dujardin han sido con- 
firmados por mGchos naturalfstas, 10s cuales demos- 
baron, ademas, que el contenido de todas las c6lulas 
apimales gozaba de las propiedades de la sarcoda. 
Algunos botanicos obser~aron tambien en las c6- 
lalas vegetales, en el momento de su crecimiento y 
reproduccion, una sustancia fundamental que Hugo 
de Mohl llam6 protoplasma y Max Schultze demostr6 
que no existia diferencia esencial entre esta y .la sar- 
coda. Efectivamente, el protoplasma vegetal y animal 
(sarcoda) gozan de las mismas propiedades, presentan 
las mismas reacciones quimicas p desempefian el 
mismo papel. 
Ya podrtl comprenderse, ent6nces7 cutlntas difi- 
cultades se presentan a1 naturalista cuando trata de 
averiguar el reino organic0 que pertenece tal 6 cual 
organism0 unicelular, formado solamente de proto- 
plasma, sin cubierta 6 con ella ! 
Sin el descubrimiento del microscopio hubiese per- 
manecido ignorado este mundo de seres infinitamente 
pequefios, que habitan las aguas de 10s pantanos, 
rios, mares y afin la atm6sfera que nos rodea. A 
pesar de ser sumamente pequefios, estos organismos 
desempefian en la naturaleza papeles tan impor-. 
tantes, como 6 veces perjudiciales para el hombre, 
pues no solo influgen de una manera sorbrendenb 
en la formacion de las capas geal6gicas del gl&o 
terrrlqueo y en la aceleracion de ciert"as descompo- 
siciones quimicas (fermentaciones en general), sin6 
tambien en la production de enfermedades conta- 
- \ giosas que .destruyen poblaciones enteras. 
Nadie hubiera imaginado, antes del descubrimiento 
del microscopio, que ciertos estratos geol6gicos de 
nuestro planeta estuviesen constituidos par 10s restos- 
calc&reos y el esqueleto silicioso de estos sere% mi- , 
crosc6picos, y sin embargo, es un hecho incontestable 
que la materia secretada por 10s Nunmulitas laa 
formado montafias de bastante consideracion. 
El esqueleto silicioso de las Radiola~ias forma casi 
en su totalidad las rocas terciarias de la Barbada y 
de las islas Nicobar. Las montafias de creta de Ingla- 
terra y de la isla de Rugen; asi como las formaciones 
terciarias del ebceno, estan formadas en su  mayor 
parte por las cascaras de las Politalamias; Paris y 
Viena puede decirse que estan edificadas con rocas 
que deben su origen k estos pequefios organisrnos, 
pues el calcfireo empleado en la construccion de mu- 
chos edificios de esas capitales ha sido secretado por 
Protistas. 
Los restos de estos s6res inferiores, Diatomeas, 
Desmidiaceas, etc., elevan el fondo de 10s mares y 
cierran 10s puertos, como ha sucedido con el de Ale- 
jandrfa. D'Orbigny contb hasta 480,000 foraminiferos 
en tres gramos de arena de las Antillas y Plancus 
observ6 hasta 6,000 en una anza de arena del Adriktico. 
Ehrenberg cr6e que la obstruccion del Elba es 
debida. ti restos calckreos y siliciosos de organismos 
microsc6picos, ya de agua salada 6 dulce, 10s cuales 
encnentran all1 su muerte a1 pasar 6 un medio de 
diferente naturaleza del que viven. 
Podria escribirse un grueso voldmen a1 respecto, 
pero basta con estos pocos ejemplos para demostrar 
el papel importante'que desempeiia el microcosmo en 
la forrnacion de nuestro planeta. ,* 
La existencia de estos organismos se conkce desde 
10s maravillosos estudios de Leeuwenhoeck en las 
aguas estancadas, infusiones y tartaro dentsrio ; alli 
fu6 donde este observador emihente qot6 la presencia 
de ciertos organismos, que mas tarde les dieron Le- 
dermiiller y Wrisberg el nombre de infmorios; de 
.manera que puede decirse con un naturalista franc&: 
Leeumenhoeck ha sido el Colon de este inoisible uni- 
oerso )). 
Posteriormente, 0. F. ~ i i l l e r  ampli6 estos cono- 
cimientos con estudios respecto ti su reproduccion, 
tratando ademas de clasificarlos metbdicamente, pues 
Linneo 10s habia confundido bajo el nombre de Caos; 
-pero, como es fkcil. comprender, estudiaba como in- 
infusorios muchos seres de organizacion superior, 
colocando a1 lado de ellos todos 10s animales mi- 
croscbpicos desprovistos de brganos de locomocion 
articulados, tales como 10s Anguilulas, Rotferos, 
Cercarim y una multitud de vegetales inferiores. 
Estos conocimientos recibieron gran irnpulso con 
10s estudios del celebre Ehrenberg; sin embargo, 
este naturalista consideraba como infusorios muchos 
vegetales inferiores, Diatomeas, Desmidiaceas, Vol- 
vocineas, etc., reuniendolos en un grupo especial 
bajo el nombre de Polighstrica anentera y aun ani- 
males de organizacion mas complicada como 10s ' 
Rotiferos que actualmente se colocan entre 10s 
Verrnes. Pero estos no'han sido 10s errores graves 
cometidos'por este stibio, que ha contribuido tanto 
4 
a1 estudio de estos organisnzos, pues e n  una de m s  
obras pretendia demostrar la complexidad de estols 
- 
pequefios seres, dicierido que 10s infusor* estaban 
d o t a s s  de 6rganos de sentidos, de aparato de diges- 
tion, de sistema nervioso, etc.; en una palabra, qreia 
que es tos sBres tenian una organizacion -id6ntica A 
10s superiores. 
Pero estos erroses no podian permanecer por l a r e  
tiempo, pues esta clase de estudios despertd gr& 
inter&, y hornb 'b  erninentes se dedicaban B ellos; 
asi vemos que Dujardin, Siebold y Kollikerhs consi- 
defaban como simples c6lulas. 
- 
No es estrafio que errores de esta naturaleza hu- 
biesen existido ep aq@lJa Bpoca en que la ciencia 
microgr5fica estaba a64 en mantil las,~~uando en 
nuest1.06 dias es aun imposible determin, ' 'ki exac- 
titud, si oiertwio~ganismos 4 J p  on v e g e t a l e s x i h l e s .  
puesto Qllx: jpregentan caracteres de Bmbosi; 34. Linmo es'tablecia entre 19s animales y vegetal@s.un , 
lfmite bien caracteristic do decia en uno de sus 
, , 
aforismos : zsegetalia eiou&f, aaat"aza1ia zsieurzt, et sen- 
t*; pero 10s inmensos progresos que ha hecho la . 
ciencia desde ese tiempo nos ha demostrat36 que e s b  
no es cierto, ni aun considerandlo el rein0 vegetal , 
en su  mayor desarrollo, puesto que se conoce la sen- 
sibilidad que presentan muchas plantas superiores. 
Las flores ferneninas de Valisneria que viven su- 
mergidas en las Guas,  con gn largo peciolo arrollado 
en  espiral, en el momento de la fecuhdaeion suben A 
la superficie desarroll&ndose este, para ponerse en;-  
contact0 con las flores mnasculinas y volver A sepui- 
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- pseudo-&cia) y a h  en 10s g6neros Aeschinomene, 
SmiS&a, Desmanthus, etc. 
mientoml menor contacto. 
En ei rnicrocosmo existen dillares de micr6Ktos 
que tienen una sensibilidad esquisita, y se han tomado 
# 
como animales B causa d&$resentar movimientos 
i, mas 6 m,+s vivos, parecihos A 10s de 10.s infusorios. 
Las ~ghic l iaeeas ,  por ejemplo, han sido conside- 
i .  radas @"mo animales por Ehrenbera Miiller, Bory de Saint-Vincent, .Schleiden, clapar5dk, (WEhman y 
-tantus otros; lo mismo ha sucedido con lak DiaMmeas, 
, , Volvocineas y principa~$ehte con el g6nero ~ o l o o i  
que ha dado lugar B tarit& discusiones, per0 hoy dia 
k todos Ids naturalistas estan contestes en que $on 
algas. 
El naturalista no debe tener en cuenta un solo ca- 
ratter para colocar un organism0 en el grupo 6 reino 
a 6 b,  porque se incurrira en muchos errores, como 
ha sucedido con ciertos micr6fit~s, que fundandose 
en la locornocion fueron considerados como infu- 
!-) sorios. 
.a -, 
Esto mismo sucedi6 con las Mixomicetas, que de 
Bary consideraba como animales, a causa de la pro- 
piedad que tienen de moverse; este'naturalista apo- 
yaba ms ideas diciendo que el plasmodio de estos 
organismos se nutria de la misma manera que las 
amfbeas. Mas tarde, Rostafinsky tuvo la misma 
opinion, pero la mayor'parte de 10s naturalistas que 
se han ocupado en el estudio de las Mixomicetas, las 
colocan entre 10s hongos, y las investigaciones hechas 
por Cienkowski, Gornu, Famitzin y Woronin de- 
muestran que estos organismos son vegetal< I por 4 *. 
otra parte, han psobado que existen ciertos Bofi.gos, 
Voronia, Roxella, Polisti~ta, Ceratium, que estabre- 
cen el pasage entre 10s hongos verdaderos y las 
Mixomicetas. 
No hace much0 tiempo que la digestion era consi- 
derada como una funcion ssclusiva de 10s animales, 
pero se ha crbservado que, hay representantes del reino 
vegetal, que poseen la fac'ultad de preparar lamateria 
alimenticia bajoela accion de ciertos jngos digestivos, 
i3 fin de que pueda servirles.para su subsistencia. 
A primera vista parece imposible que hubiera en 
el reino vegetal, plantas superiores que se  zjlimen- 
tasen de sustancias animales, previamente trasforma- 
das por jugos que desempefian el papel de fermentos 
digestivos, pero Darwin nos ha demostrado la exis- 
tencia de plantas carnirsoras que gozan de esta 
propiedad. Las Droseras, Dioneas, Nepenthes y cier- 
tos   rum secretan jugos que digieren 10s insectos 
que aprisionan absorbiendo en seguida el product0 
de esta digestion, como 10s animales superiores. 
Este acto fisiol6gic0, parece efectuarse tambien 
entre 10s animales inferiores dssprovistos de aparato 
digestivo. En las Amibeas, organismos constituidos 
finicamente de protoplasma, se nota que la materia 
alimenticia penetra en el interior de su  masa, formhn- 
dose cavidades accidentales donde tal vez sufre dicha 
-- C;5: I. c:, 6s; ;.:q, 
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ESQUIS OMICETAS 
Las Esquisomicetas (1) (Bachrios y 
orgenismos unicelul 
de una membrana de 
6 de otro hidrato de c 
observables solo en el 
es generalmente in 
simple enddsmosis , como todos 10s orga~ismos  
unicelulares homog6neos, sin estructura, y por con- 
siguiente sin drganos especiales para llenar las dife- 
no se  efectda tan rgpidamente como en las Amfbeas, 
porque poseen una membrana de'cubierta de dife- 
rente naturaleza de la de su  contenido protoplAsmico, 
pues en las Amibeas en general, esta membrana solo 
esta representada por el. protoplasm 
nocidos bajo la denomination de Bacterios y Vihjones. 

en este caso, por la accion de 10s agentes qufmicos y 
fisicos. 
8Quiere decir, erit6nces, que el protoplasma de 
- estos organismos no puede destruirse por la putre- 
faction? gAcaso no est& sometido 6 la influencia de 
las ley& que presiden las descomposiciones quimi- 
c i s  de las sustancias orghnicas ? 
Indudablemente que el protaplasma de algunos 
individuos sufre una descomposicion que le hace 
perder su vitalidad, pero no debe olvidarse que,.+e 
ha demostrado que muchas especies de esta f a n & @ ,  
cuando terminan su  desarrollo, tienen la facultad ,de 
convertirse en granulaciones protopl6smicas, provis- 
tas de una cubierta mug; resistente que las preserva 
de 10s agentes destructores que las rodean. Es% 
granulaciones son las esporas, que colocada* con-' 
diciones ventajosas, se  desarrollan . produclendo . un 
organism0 igual al que .les di6 arigen. , 
Como se ve, las ~squisomicet&'~e n&ren como 10s 
animales, absorbiendo y asimilaodo elemenbus azoa- 
dos ya preparados. Esto mismo se observa con el 
protoplasma incoloro en general, como el ' de, 10s 
hongos, retoiios y granos incoJoros en via de germi- 
nacien, cuyas c6lulas no tienen clorbfila. El embrion 
de las plantas superiores, mientras esth desprovisto 
de materia colorante verde, se alimenta de las sustan- 
cias albuminofdeas, y terciarias que contienen 10s 
cotiledones. 
El protoplasma incoloro gaza, ademhs, de la pro- 
piedad de formar materias albuminoideas por medio 
de sustancias terciarias y nitratos; asi, podernos notar. 
que ciertos organismos unicelulares per tenec ient~  B 
la clase de 10s hongos, como el Saccharornyces cere- 
- 21-:- 
otsrce, pueden nutrirse con sales amoniacales y mate- 
rias terciarias, pues con estas elaboran sustancias 
albuminoideas capaces de servirles de alimento. 
Estos estudios han sido comprobados por las espe- 
riencias de Hanstein sobre el desarrollo de 10s rotoiios 
incoloros. Sin embargo, es precis0 tener en cuenta 
que el crecimiento y reproduction de las celulas inco- 
Eoras, no se efectfia tan bien como cuando se nutren 
directamente de materias albuminoideas. 
La propiedad del protoplasma incoloro de nutrirse 
de materias albuminoideas previamente preparadas, 
demuestra que todos 10s organismos vegetales, des- 
provistos de clorbfila, tienen necesariamente que ser 
parhsitos, porque necesitanpivir tl espensas de otros, 
* ti causa de no poder preparar ellos mismos su  ali- 
menf#para la vida. Lo contrario se observa en ciertos 
animales coloreados por esta materia, como 10s Sten- 
tor, la Hydra viridis, etc., 10s cuales pueden descom- 
poner el anhidrido carbbnico y fabricar sustancias 
albumlnoideas de compuestos inorgtlnicos. 
' Siguielido este brden de ideas, podemos considerar 
R las'diferentes partes incoloras del vegetal, flores, 
- raices, retofios, etc., como parasites del mismo. En 
10s granos de pblen se observa tambien este parasi- 
t i s m ~ ,  y si no tuvieran la propiedad, Antes de llegar 
a1 ovario, de alimentarse de las sustancias azoadas 
contenidas en el estigma y en 10s tejidos del conduct0 
del estilo que recorren, no podrian, algunos, desem- 
pefiar s u  papel Asiolbgico por no haber terminado en 
la antera su crecimiento y desarrollo completo. 
Las esperiencias de Van Tieghem y Lemonnier 
sobre el cultivo de las Mucorineas, parecen demos- 
t rarnos que el protoplasma incoloro puede nutrirse 
en un medio completamente minerac Estos autores 
hacen vegetar B 10s hongos en un lfquido que no con- 
tiene mas que fosfato de potasio, sulfato de magnesia 
y nitratos de potasio y de calcio. Pero ipodria de- 
mostrarse que 10s organismos que resisten mas 
tiempo B estas condiciones de vida, no se nutren del 
protoplasma de 10s que perecen, 6 fabrican con :as 
sustancias azoadas de 6ste y las sales contenidas en el 
liquid0 ambiente, materia asimilable ? 
Esto es B mi mod0 de ver muy dificil de cornprobar, 
tanto mas, si tenemos en vista la lucha por  la exis- 
tencia que se observa en todos lo seres de la natura- 
leza, como lo ha demostrado de un mod0 incontestable 
el eminente Darwin., De Lanessan refiriendose a1 cul- 
tivo del hongo de la levadura, dice : t( Cuando Pasteur 
ve la levadura dee rveza  desarrollarse en un ! p i d o  
que cree pur?mente mineral, 8 estamos seguropque 
no haya cierto nQmero de estos pequefios seres que 
sucumban 6 las condiciones desventajosa.~ de espe- 
riencia, y den sus cadaveres como pasto 6 sus ham- 
brientos vecinos ? 
RESPIRACI0N.-El oxigeno es uno de 10s elementos 
mas necesarios para la vida de estos organismos. A1 
hablar de la reproduccion haremos notar el papel que 
desempefia en el desarrollo del Bacillus anthracis, 
bacterio del cual se han ocupado tanto'los autores y 
el mejor estudiado de todas las Equisomicetas. Ve- 
remos tambien, que si la cantidad de oxigeno que 
respiran es muy poca, su crecimiento es raquitico y 
su trasformacion en esporas muy dificultosa y 6 veces 
imposible. Cuando las culturas se practican a1 aire 
libre, en un balon abierto, por ejemplo, su  ,multipli- 
largos y espesos copos de micelio, porque su vegeta- 
cion es rapida y abundante. 
Los Bacterios que viven en la sangre de 10s a n h a l e s  
carbuncosos, nunca adquieren un desarrollo conside- 
rable, precisamente porque se encuentran en pre- 
sencia de poco oxigeno y privados de la luz, 6 pesar 
de las condiciones inmejorables de nutrition y tem- 
peratura del medio en que se hallan. 
La respiracion en las Esquisomicetas,como en todos 
10s hongos, se opera de la misma manera que en 10s 
animales, es decir, absorbiendo oxigeno y exhalando 
anhidrido carb6nico : este fen6meno se observa tam- 
bien en las celulas incoloras en general. 
E! protoplasma animal como el vegetal, necesita 
pard 'la vida absorber oxigeno y eliminar por consi- 
guiente anhidrido carb6nico. El protoplasma posee, 
ademas, cuando estg coloreado por la clor6fila, la 
propiedad de descomponer el anhidrido carb6nico 
bajo la influencia de 10s rayos solares. La accion del 
protoplasma vegetal en estas condiciones, principal- 
mente es notoria durante la noche por la absorcion 
del oxigeno del aire y la exhalacion del anhidrido car- 
b6nic0, plxes en el dia esta propiedad es exigua por- 
que predomina la accion de la materia colorante 
verde. De mod0 que todo organismo, cuyo proto- 
plasma est6 coloreado por la clor6fila, tendr6 necesa- 
riamente la propiedad de descomponer el anhidrido 
,,,,,, carbbnico como las plantas verdes, y esto se observa 
," ' t precisamente en la naturaleza, pues existen muchos 
animales (Stentor, Uvella, Hydra viridis, ciertos 
. . . ' vermes inferiores) que gozan de ella. 
, i: 
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Pasteur cr6e haber demostrado que no todos 10s 
organismos vegetales incoloros, respiran oxfgeno a1 
estado de gas libre, y que por el contrario existen al- 
gunos que son privados de la vida por este elemento. 
Este sBbio franc& hablando de la fermentacion butf- 
rica, dice que 6sta es producida por un infusorio (1) y 
que este vive sin oxigeno libre, porque haciendo 
pasar una corriente de anhidrido carb6nico durante 
un tiempo mas 6 menos largo, este gas no afecta en 
nada la vida del parhito ni su reproduccion, mientras 
que si en iguales condiciones de esperiencia se h k e  
llegar una corriente de aire atmosf6rico por una 6 
dos horas, todos 10s organismos muerkn suspendidn- 
dose inmediatamente la fermentacion butirica. 
Hoffman . opina de una manera diametralmente 
opuesta, en presencia de 10s datos suministrados 
por sus  observaciones. c( Segun mis esperiencias, 
Jice, casi todas las especies de Bacterios y princi- 
palmente 10s de la carne en putrefaccion, asf. como 
10s micro y mesobacterios 6 vibriones muy Bgiles . 
de la masa butirica, mueren tan ~ r o n t o  como una 
capa impermeable impide el acceso del aire a1 re- 
dedor de ellos )). Estos estudios han sido compro- 
bados por muchos naturalistas y especialmente por 
Cohn que es autoridad reconocida en esta materia. 
Pasteur ha designado bajo el nombre de anaero- 
bios B 10s Bacterios que no respiran el oxigeno de 
la atmbsfera, sin6 que le sacan de las materias fer- 
mentescibles, tales como el azficar, el Bcido tBrtrico 
etc., mientras que ha ilamado aerobios B 10s que 
respiran directamente el oxigeno del aire ambiente. 
(1) Se ha demostrado que es una Esquisomiceta, el Bacillus sub tilis COHN. 
Sin embargo esta,division no debe aceptarse, hasta 
tanto nuevas esperiencias no vengan B comprobar 
10s estudios dd  este observador, tanto mas, que pa- 
rece muy dificil, sip6 imposible, la existmcia de 
seres en la naturaleza, por mas elementales que 
sean, cuya vida pueda continuar sin el oxigeno. 
La objecion de que respiren el'oxigeno proveniente 
de la' descomposi~ion de las sustancias que fermen- 
tan, seria aceptable una vez empezada la fermen- 
tacion, pero- para descomponer estas sustancias ne- 
cesitan previamente vivir y j c6mo se mantiene la 
vida sin el auxilio de este elemento vivificador? iAcaso 
las esporas de 10s bacterios anaerobios tendrian la 
facultad de descomponer las sustancias fermentes- 
cibles B fin de suministrarse el oxigeno .necesario 
para su  germination y desarrollo? 
Estas cuestiones son muy dificiles de resolver por 
el momento, y es mas 16gico aplazarlas hasta tanto 
la antorcha de la ciencia ilumine con claridad estos 
. puntos atin oscuros. 
REPRODUCCION. -La reproduccion se  efectua en 
estos hongos por division y por esporas asexuales. 
En la reproduccion por division, la c6lula se alarga, 
la masa protopl6smica se estrecha en su parte media, 
y-a1 fin aparece un tabique de celulosa que le divide 
en dos partes iguales. Muchas veces Ias c6lulas se  
separan constituyendo individuos libres, pero otras, 
permanecen unidas formando pequedos filamentos 
(bacterios filiformes). Sucede tambien B menudo que 
algunas generaciones quedan unidas por medio de 
una sustancia gelatinosa, produciendo masas mas 6 
menos considerables de forma irregular llamadas 
xoogleas, como se observa comunm6nte en 10s Mi- 
CI . . 
crowccus y B veces en algunas especies del genera 
Bacterium. 
1 
En la reproduccion por esporas asexuales, pri- 
meramente-la celula se alarga, aumentando 6 no su  
- 
longitud considerablemente, segun las condiciones 
de vida en que se encuentra; en seguida, el proto- 
plasma se retrae y divide en una cantidad variable 
de granulaciones brillantes y refringentes que cons- 
tituyen las esporas; mas tarde se ponen en libertad 
rompiendose la cubierta que las aprisiona, quedando 
rodeadas por una sustancia granulosa procedente de 
s u  desagregacion. Las esporas, en este estado, mien- 
tras no sufren la desecacion, poseen movimientos 
browniarios bien manifiestos y se aproximan unas 
B otras. Toussaint (1) obs,ervb en 1879, cultivando el 
Bacillus aathracis (bacterio carbuncosa) en el hu- 
mor acuoso, que adquiria 9. la temperatura de 35" B 40" 
' 
una longitud prodigiosa, sin notarse a1 principio de 
su  crecirniento tabiques trasversales que le indicasen 
su  reproduccion, pero pocas horas Bntes de conver- 
tirse su  masa protopl5smica en gdrmenes, empezaba 
B segmentarse todo el filament0 formandose una es- 
pora en la estremidad de cada articulo. 
El oxfgeno y la luz tienen una influencia notable en 
el crecimiento de 10s filamentos y en su trasformacion 
en esporas. Hoffman not6 ya en 1869 fen6menos casi 
identicos en 10s Bacteri~s. Toussaint (1879) estudiando 
el desarrollo del Bacillus anthracis, observ6: pri- 
mero, que 10s filamentos qrxe se  encuentran en pre- 
(1) TOUSSAINT. Recherches e$p6rintentales s w  la w h d i e  Charboa- 
aeuse. p,+. 51, 1879. i f 
sencia de la luz y en contact0 con el aire, crecen de 
tal modoque llegan en pocas horas ti adquirir longitu- 
desprodigiosas, trasformBndose en gdrmenes a1 cab0 
de cinco horas 10s procedentes de la sangre carbun- . 
cosa, y en menos de veinte y cuatro 10s que obtenia 
cultivando las esporas; segundo, que 10s filamentos 
sustraidos 6 la accion de la luz tardan mucho mas 
tiempo en trasformarse en esporas; tercero, que 10s 
filarnentosque reciben poco oxigeno permanecen muy 
pequefios, presentando, dos, tres, cuatro 6 cinco ar- 
ticulos y separkndose fdcilmente sin producir es- 
poras. 
La temperatura tambien influye mucho en la re- 
production y desarrollo de estos organismos. Se ha 
demogtrado por varios autores, que 10s bacterios 
cabuncosos se muitiplican rhpida y notablemente, 
en determinados liquidos, d la temperatura de 35 6 40°, 
y que las menores de IS0, como las mayores de 40 
impiden su desarrollo. Pasteur ha demostrado que 
la inmunidad que gozan 10s pollos para el carbunclo 
es  debida B la alta temperatura que tienen normal- 
mente (4Z0), como todas las aves en general, porque 
haciendo descender esta ti 36", por medio de un bafio 
frio, logr6 comunicarles la enfermedad y suspender 
en seguida su marcha, haci6ndoles adquirir su tem- 
peratura primitiva. 
Lo mismo sucede con las esporas cultivadas en la 
orina, suero 6 humor acuoso;-8 la temperatura de 
37 6 38" 'empiezan k germinar, y Toussaint not6 que 
a1 cab0 de diez y siete horas habian terminado s u  
evolucion, despues de crecer 10s filameqtos estraor- 
dinariamente. 
,Las esporas secas no pueden yerse a1 microscopio 
porque pierden su trasparencia y refringibilidad per 
la desecacion, pero cultiv&ndolas en liquidos conve- 
nientes adquieren sus propiedades fisicas hasta el 
momento que comienza su evolucion. 
Las investigaciones de Toussaint, sobre el desar- 
rollo de las esporas difieren algo de las de Koch; 
este autor dice haber observado que Bntes de su  tras 
formacion en bacterios se rodean de una masa gela- 
tinosa trasparente, mientras que Toussaint no vi6 
este fen6merio sin6 pocas veces. Esta materia gela- 
tinosa rodea casi siempre 6 10s Bacterios cuando son 
muy numerosos y parece secretada por ellos, pu- 
diendo rodear B las esporas que se encuentren en el 
mismo liquido. 
Las esporas ;cultivadas en el suero de la sangre del 
perro, producen celulas ovoideas que constituyen 
esporangi~s polisporos (1). Antes de terminarse el 
desarrollo de estos gbrmenes, se observa que 10s 
filamentos que toman nacimiento son gruesos, y que 
el protoplasma se acumula en una de sus estremida- 
des, trasformandose en seguida en tres, seis d ocho 
esporas, las cuales colocadas en el humor acuoso 
regeneran 10s bacterios con todas sus propiedades 
perniciosas. I 
Las esporas pueden permanecer sin desarrollarse 
durante mucho tiempo, resistiendo no solo B las 
influencias comunes de labatm6sfera, humedad, pu- 
trefaccion, etc., sin6, que segun Pasteur, i5 la accion 
del alcohol absoluto, del agua hirviendo y der oxigeno 
comprimido, sin perder su facultad germinativa. 
(1) TOUSSAINT. - Loc. cit. 
- LOCOMOCION. ---Las Esquis~~micetas, en general, 
tienen la propiedad de cambiar de lugar per medio 
de la locomocion; sus movimientos son 4 veces muy 
rzipidos como puede observarse en algunas especies 
de 10s generos Bacillus, Spirochaete, y Bacterium; 
10s Micrococcus y Leptothris no poseen mas que un 
movimiento molecular muy poco pronunciado. 
~a locomocion no es uniforme en estos organis- 
mos ; algunos parecen resbalar sobre una superficie 
lisa, otros presentan movimientos oscilatorios, ser- 
pentiformes, etc., y en una misma especie puede 
notarse afin movimientos muy irregulare,~ (Bacillus 
trernulus, Spirochaete denticola). Los Spirillum y 
Spirochaete se mueven a1 rededor de su eje longi- 
tudinal, afectando la forma de una pequefia espiral. 
Ehrenberg Cree haber notado en su Vibrio trilocu- 
laris un apendice movible que le servia para. la 
locomocion; Cohn y Koch han descrito en estos 
dltimos afios pestafias vibratiles en algunos bacte- 
rios, pero muchos botanicos estan en contra de estas 
observaciones porque no han podido comprobar la 
existencia de dichos apendices. 
Parece estraiio que gerteneciendo estos organismos 
a1 reino vegetal, tengan la propiedad de moverse de 
un lado B otro como 10s infusorios, pero estudiando 
la cuestion con 10s datos que nc?s suministran las 
ciencias naturales, veremos que la locomocion no es 
un caracter absoluto de la animalidad, y que por 
consiguiente no puede servirnos pma distinguir con 
el microscopio, un vegetal de un animal, porque no 
solo existen muchas algas (1) unicelulares que po- 
(1; Y6ase la introduceion. 
Seen movimientos mas 6 nibnos vivoe sid6 ~ixg hay 
anirnales que carecen absolutamante de Bstbs, . du- 
rante toda su existencia. I CuBntos infusorios (1) viven 
adheridos por medio de un peddnculo 9. las copas 6 
vasos que usamos para beber, cuando estos no se 
hallan bien limpios ! 
Antes se creia que la locomotion era un earacter 
mas que suflciente para distinguir 10s representantes 
de Ids dos grandes reinos orgtlnicos, bastando obser- 
varla en 10s organismos para considerarlos como 
animales, por eso todos 10s naturalistas desde, Leeu- 
wenhoeck hasta hace algunos afios consideraban 9. 
10s Bacterios y Vibriones como partenecientes a1 
reino animal. 
POSICION SISTE,~TICA QUE OCUPAN LAS ESQUISOMICETAS 
EN LA NATURBLEZA 
Los naturalistas no han podido determinar con 
exactitud el reino 6 que pertenecen las Esquisomi- 
cetas, como tantos otros organismos inferiores; unos 
las colocan en el reino animal, otros en el reino 
vegetal, no faltando autores que las consideren en 
- una 6poca de su vida como vegetales y en otra como 
- .  _ ' animales, pero 10s estudios mas recientes parecen 
- . demostrarnos que todas las Esquisomicetas son vege- 
tales, y por la falta de clor6fila se les ha colocado en 
la clase de 10s hongos : sin embargo, no se ha dicho 
adn la dltima palabra, 6 causa de su  organizacion 
sumamente elemental y de presentar caracteres que 
8 .  
- - .  " # se observan en ambos reinos orgdnicos. Y - 1  
. . Un ilustre naturalista de nuestra kpoca, Haeckel, 
-- 5 para poner fin d las largas discusiones que daba 
L lugar la organizacion de estos seres, ha formado con 
ellos un reino intermedio que viene ser la zona 
fronteriza de 10s dos grandes reinos organicos ; este 
reino intermedio es designado bajo el nombre de 
Reino de los Protistas y encierra no solamente las 
Esquisomicetas, sin6 tambien todos 10s organismos 
unicelulares mas simples, que presentan 6 la vez 
caracteres de vegetales y animales. 
La idea de formar un reino intermedio con estos 
organismos no es moderna, pues hristbte~es crey6 
observar en las Ascideas, Anemones y Esponjas, 
caracteres que le indicaban el pasaje de M a s  a1 reino 
vegetal; Freigius, en 1579, form6 un reino intermedio 
con todos 10s seres mistos que presentan & la vez 
caracteres de aninlales y vegetales; Buffon, en el si- 
glo XVIII admiti6 este reino, diciendo que todos los 
productos de la naturaleza no podian ser agrupados 
en 10s tres conocidos, y que no solamente epa posible 
sin6 real la existencia de organismos, que sin ser 
vegetales 6 animales, pasaban insensiblemente por 
ambos estados. En 1824 Bory de Saint-Vincent, dis- 
cipulo del gran Lamarck, form6 tambien un reino 
intermedio llam6ndolo ~sicodiario,  y en 1862 John 
Hog estableci6 el suyo bajo el nombre de Proctotista. 
AdemBs, muchos autores han creado reinos inter- 
medios, como Pallas, Treviranus y otros, bajo 10s 
nombres de Reino de 10s ZodJtos 6 Animales-plantas, 
Reino Anfiorg&nico, Reino orghnico primitioo, etc. 
Leeuwenhoeck (1683) fu6 el primer naturalista que 
observ6 Esquisomicetas en el tsrtaro flpntario, consi- 
derandolas como animalfinculos, pues las descrip- 
ciones que hace de Ids organismos descubiertos por 
61 en la cavidad bucal y 1-0s grabkdos que aparecen 
en una de sus obras, nos demuestran claramente que 
no son sin6 Bacterios, Vibriones y Leptothrix. 
En una carta que dirigi6 6 Francisco Anton, Secre- 
tario de la Sociedad real de L6ndres, de la cual era 
m i e m b r ~  corresponsal, dice que mezclando la sus- 
tancia blanquizca que se  deposita a1 rededor de 10s 
dientes, con un poco de agua perfectamente ~ F Q  y 
con saliva, vi6 con admiracioa un gran nbmero' cEe 
pequefios animalbnculos que presentaban movimien- 
tos muy vivos. 
Despues de las importantes observaciones de Leeu- 
wenhoeck, muchos autores se han ocupado Be estos 
trabajos, quedando sin embargo casi estacionarios y 
siendo por largo tiempo solo objeto de curiosidad, 
hasta que Muller (1) en 1778 clasific6 sistemhtica- 
mente estos organismos, creando 10s gkneros Monas 
y Vibrio que coloc6 entre 10s infusorios a1 lado de 
Proteus, VoEoox y Enchelis, bajo la ~denominacion 
comun de Infasoria crassiuscula. El genero Monas, 
que caracterhaba del mod0 siguiente: - u vermes, 
inconspicuus, simplicissimus, pellucidus punctifor- 
mis B -comprendia las especies M. termo, M. atomus 
M. punctum; etc. Los autores modernos han formado 
varios gkneros con algunas'de estas especies, entre 
10s cuales puede citarse el Bacterium y Micrococcus. 
El genero Vibrio - (( vermis inconspicuus, simpli- 
cissimus, teres elongatus - constaba de treinta y 
cinco especies entre las cuales habian organismos \ 
que presentaban muy distintos caracteres & estas, 
como las D i a t ~ e a s  Closterias y a6n ciertos oermes. 
Mas h rde  Bory de Saint-Vincent form6 dos grupos 
bajo el nombre de Monaderas y Vibrionianos, 10s 
cuales coloc6 en el 6rden de 10s Microscbpicos Gin- 
nodos, comprendiendo 10s dos gkneros de Muller. Las 
Monaderns las dividi6 en cuatro' familias, Lamelinas, 
Mbnadas, Oftalmopl4nidas y Ciclidas. El genero 
Monas perteneciente h la familia de las Monaderas 
de Bory de Saint-Vincent es el finico que se encuentra 7 ,- 3 
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entre 10s Bacterios y cuyo nornbre p a  sido reempla-- 
zado por Haller en estos dltimos tiempos por el de 
Micrococcus, que es mas propio. Los Vibrionianos 
10s dividi6 en 10s generos Spirulina, Melanella, Vi- 
brio, Lacryrnotora y Pupella, pero solamente al- 
gunas especies de 10s gkneros Vibrio y Melanella 
forman parte de 10s Bacterios, porque a1 lado de estos 
coloc6 vermes como las Anguilulas, que viven :en el 
vinagre. Las especies del gknero Melanella, son la 
mayor parte identicas 6 las de 10s generos Bacterium 
y Spirillum de 10s autores modernos. 
En el afio 1838, Ehrenberg (1) describi6 en su obra 
de 10s infusorios, en el grupo Polygmtrica Anentera 
y Ggmnica, 10s Vibrionianos de Bory de Saint-Vin- 
cent, pero mejor limitados, porque separ6 muchos 
organismos que  no tenian relacion alguna con ellos, 
y 10s dividib en cuatro generos que son 10s siguientes: 
1. Bacterium - (( cuerpo lineal 8 inflexible )). 
2. Vibrio - gcuerpo lineal serpentiforme, fle- 
xible n. 
3. 'Spirochaetp- (( cuerpo en espiral, flexible )). 
4. Spirillum - a cuerpo en espiral, inflexible n. 
En 1841 Dujardin (2) modific6 la familia de 10s Vi- 
brionianos de Ehrenberg, haciendo desaparecer el 
g6nero Spirochaete y reuniendo sus especies 6 las 
del genero Spirillurn, pero conservttndola siempre 
entre 10s infusorios. 
Davaine, tomando la locomocion como caracter 
principal, admite 10s tres generos de Dujardin y crea 
(1) EBRENBERG. Die Infusionsthierchen. Leipzig, 1838. 
(2) DUTARDIN. HiStoire natlcrelle des infusoires, 1841. 
--. &is%ingui6ndolos de la nclt+ner-a siguiente : 
Bacteriwn - afilamentos rigidos y con movimierrtos 
vacilantes lo',
Vibrio - cc filamentos flexibles y con mbvimientos 
ondulatorios n. 
' . Spirilkm - ctfilamentos en :helice y con movi- 
mientos iwtatorios B. 
Bachridium - a filamentos derechos 6 enflechados, 
no contarneados en helice 6 inmoviles n. 
Este autor csee que 10s Bacterios deben colocarse 
en el, reino @eg&%a!, pero a1 lado de las algas, espe- 
cialmeixte entre las Confervas. 
Rabenhorst suprimi6 completamente el grupo de 
10s Vibrionianos, considerando a1 genoro Bacterium 
eomo hongo y 10s g6neros Spirikltini, Spirochaete 
g Vibrio, colinb algas pertenecientes 6 la familia de 
las Oscilarieas. 
Cohn, desde 1853 mir6 6 estos organismos como 
algas, y en'l872.reemplazb el nombre de Vibrioliianos 
por el de Baderios, caracterizAndolos del Aodo si- 
guiezite : c c6lulas sin clorbfila, de forma esferica, 
- oblonga.6 redondeada; derechas 6 contorneadas ; se 
multiplican por division y vegetan aisladas 6 en fa- 
milhs ;u, 
Cohn divide 10s Bacterios en cuatro tribus : 
1- ESFEROBAGTERIOS. - Cuerpo cilfndrico ; corn- 
p r~nde  l g&nero Micrococcus HALLER. (PequeGos 
ba~terios que se encuentran en medios muy dife- 
rentes). . 
2. M~CRQBACTER~OS, - Cuerpo cilfndrico, corto; wm- 
prende d gdnera Bacterium EHRB. 
3. DESMOBACTERIOS. - Cuerpo filiforme; comprende 
el g6nero Bacillus COHN. Este g6nero esta formado 
con algunas especies del antiguo g6ner'o Vibrio de 
Ehrenberg y especies del genero Bactericlium de 
Davaine: 
4. ESPIROBACTERIOS. - Cuerpo contornado en espiral; 
comprende 10s generos Spirillum EHRB y Spii'o- 
chaete EHRB. 
Cohn public6 en 1875, una nueva clasificacion de 
10s bacterios, denominandolos Esq.uis6fita.s en vez 
de Esquisomicetas, nombre dado por Nageli, porque 
creia que guardaban mas relacion,con hs alga-s que 
con 10s hongos. 
Las Esquis6fitas las divide en dos tribus : 
1. ESQUIS~FITAS GLE~GENAS. - Comprende 10s eS- 
-fero y microbacterios de su antigua clasifica- 
cion. 
2. ESQUIS~FITAS NEMAT~GENAS: - Comprende 10s 
desmo y espirobacterios. 
Hoffman divide 1;s Bacterios en dos grupos : 
1. Bacterios lineales. 
2. Bacterios mbnados. 
El primer grupo lo subdivide en Microbacterios, 
Mesobacterios y Macrobacterios. 
Billroth, en 1874, hace derivar todos 10s bacterios 
del Cocobacterio skptico, por las modificaciones que 
Cree esperimenta en 10s diferentss medlos en que 
vive. Los divide en : 





Bacterios en bastones.. . . . . mesbbacterios 
megabacterios 
Nageli divide 6 todos 10s hongos inferiores en tres 
grupos, formando el tercero con- 10s bacterios que 61 
considera como vegetales, por las afinidades que 
tienen con 10s de la levadura. 
1. MUCOR~NEAS. - Filamen tos ramificados, segmen- 
tados 6 no. 
2. SACAROMICETAS. - C6lula s pequefias, general- 
mqite ovtiks, que se reproducen por division. 
3. ES&ISOMICETAS.- C6lulas de formas diversas que 
se  multiplican por division trasversal. 
Sachs ,considera 5 las Esquisomicetas como vege- 
tales y las coloca en. el grupo de las Talofitas, entre 
10s organismos desprovistos de cior6fila. 
Luersen y algunos otros autores dividen las Esqui- 
somicetas en tres grupos, Pat6genas (fermentos con- 
tagiosos), Zim6genas (fernzentos) y Crom6genas 
(pigmentos), segun produzcan enfermedades, fer- 
mentaciones 6 coloraciones. 
IV 
POLIMORFISMO 
Muchos naturalistas creen que las diferentes espe- 
cies de las Esquisomicetas, no son mas que modifica- 
ciones de una forma bnica, y otros piensah quecada 
especie constituye una individualidad, que no sufre 
sin6 ciertos cambios especificos hntes de-terminar s u  
desarrollo completo. Nageli, adoptando puede decirse 
una opinion mista, Cree que todos estos.organismos 
son producidos por modificaciones de unas pocas 
, formas primitivas, que adaptandose 6 medios comple- &:i tamente diferentes, dan nacimiento & especies (( mor- 
- 7  foldgica y fisiolbgicamente distintas. )) 
h > L - ,  ' 
. Hallier encontr6 Micrococcus en la sangre de 
;;--- personas atacadas de ciertas enfermedades infeccio- 
sas, que, despues de algunas esperiencias, pretende 
haberlos trasformado en hongos mas superiores 
(Mucor mucedo, Rhizopus nigricans, Eurotium her- 
bariorum). Grawitz y Ress manifestaron haber 
observado que el Oidiunz albicans, que produce el 
muguet, colocado en determinadas condiciones puede 
dar origen 6 fermentaciones, convirtiendose en 
.?$ a'-: ?TI 0. lactis, Mycoderma aceti y M. h i .  *. F ~ o b i n  en 1853, consideraba 6 10s Bacterios- como 
estados diferentes del desarrollo del Lestothrix buc- 
I‘ calis y en 1871 emiti6 la misma opinion respecto B 10s 
VZbriones. Billruth (18%) Cree hmbien que Eodos 
estos organismos dirivan del ~&obaderio s&ptico, 
por modificaciones que sufre bajo la influencia de 
10s medios en que vive. 
Nggeli no admite, en  general, que las Mucorineas 
y Sacaromicetas se metamorfosen unas en otras, 
porque solo ha observado un caso en gue una especie 
perteneciente a1 primer' grupo, preskntara la v e p  
tacion de ambos. Por otra parte, demostr6 que las 
Esquisomicetas no se trasforman en Mucorineas y 
Sacaromicetas, pero no pudo asegurar si estos 
hong@s produ~ian 6 no, en ciertas circunstancias, & 
lo$ o~ganisrnos de que me estoy ocupando. Sin em- 
bargo, este observador separ6 las Muc~rineas de 
todas 10s g6rmenes que podian existir en el liquido, 
destruy6ndolos por medio del calor, y ha visto, a1 
cab0 de cuatro afios, que la solucion no contenia mas' 
que esporas de estos'hongos. 
Cohn ha demostrado que 10s Bacterios no sufren 
sin6 ciertas modificaciones bien limitadas y definidas, 
que responden ti 10s diferentes estados de su evolu- 
cian., y el profesor de Bary, de Estrasburgo, que estudi6 
detenidamente esta cuestion, observ6 este mismo 
fen6meno en 10s hongos en general, pronunci6ndose 
par consiguiente en contra del pdimorfismo. 
A mi mod0 de  ver, y siguiendo la opinion de mu- 
chos autores, no puede admitirse que un hongo, por 
la influencia de 10s medios en que viva durante un 
tiempo relativamente corto, cambie de organization 
de tal modo, que perteneciendo ti un grupo mas su- 
perior; tenga que coloctirsele entre orga~lismos mucho 
mas elemkntales. Aun mas, tampoco me parece 
aceptable que una especie de la  familia a 6 b que 
goza de un papel fisiolBgico deterdinado, adquiera, 
con solo colocarla por algunos dias en un liquid0 de 
cultura, propiedades '~orn~letamente diferentes como 
lo han pretendido Grawitz, Ress y otros. 
No quiero decir con esto que una especie perma- 
nezca eternamente con su  primitiva organizacion, 
creo por el contrario en su  variabilidad y perfeccio- 
namiento, por la concurrencia de 10s factores de la 
teoria de Darwin (9) que modifican paulatina pero 
constantemente 6 todos 10s seres vivientes de la 
naturaleza. 
Pero estas modificaciones que esperimentan, las 
especies, hasta cambiar su  organizacion primitiva, 
no se efecua en algunos dias, como han pretendido 
algunos autores, sin6 que necesitan pasar muchisi- 
mas generaciones, en el trascurso de 10s siglos, para 
, que pueda sperarse esta metam6rfosis; ent6nces 10s 
esperimentadores no pueden haber visto 6 los Mi- 
crococcus trasformarse por el cultivo en hongos 
superiores, ni mucho menos 6 una Mucorlnea pro.: 
ducir 'una Esqilisomiceta. El naturalista no puede ver 
estas modificaciones en el laboratorio, por mas espe- 
riencias que haga, pues solo consultando 10s archivos 
de la naturaleza encontrara 10s datos necesarios para 
resolver esta cuestion. El estudio de la corteza de 
nuestro planeta nos atestigua, que la organizacion de 
(1) La teoria de Darwin puede reasumirse en las euatro puntos si- 
guientes : 
1. La lucha por la existencia. * 
2. La formation de variedades 6 alteration de 10s individuos. 
3. La trasmision hereditaria de estas alteraciones d sus descen- 
dientes. 
4. La selection natural operada 6 favor del combate por la vida. 
perfeccion&ndose ti medida que se formaban las dis- 
tintas 'capas geol6gicas, pues 10s organismos que 
aparecieron en las p~imeras  formaciones, son siem- 
pre mas inferiores que 10s que se hallan en las 
tiltimss. 
CULTURA 
La cultura de las Esquisomicetas tiene una im- 
portancia considerable : por este medio se consigue 
observar el desarrollo de muchos de estos organis- 
mos, su  reproduction (& veces su  trasformacion en 
esyoras), y &.diferentes cambios que pueden espe- 
rimentar en s u  evolucion por la influencia de 10s 
medios en que viven. 
Todos 10s observadores se valen d,b- este proceder , 
para practicdr con Bxito sus esperieneias sobre ino- 
culaciones.. Con la cultura puede averiguarse facil- 
mente, si se trata de un organism0 6 de sustancias 
estraiias, que presenten un aspecto parecido B 10s 
Bacterios y Vibriones. 
Sin el auxilio de la cultura seria dificil comprobar 
la existencia de lo; Micrococcus que viven y se 
multiplican en la cavidad bucal, causa de las gra- 
nulaciones moleculares, detritus organicos, restos de 
celulas, etc., que pueden encontrarse tambien en 
ella, y que reunidas por el mucus dentario simulan 
un aspecto barecido & las colonias (zoogleas) de 
estos organismos. 
Ciertamente que hay otros procedimientos para 
reconocer las falsas zdogleas de las verdaderas, 




la cultura, podria incurrirse en errores graves. La 
potasa y el calor, por ejemplo, sirven para distin- 
guirlas: tratadas por la potasa, las primeras se  
ablandan, esparciendose las particulas estraiias, y 
las segundas permanecen afectando su  aspect0 primi- 
tivo. Sometiendo la preparacion 6 un calor moderado, 
si existen Micrococcus, se observan inmediatamente 
movimientos bien acentuados; pero es preciso no 
olvidar que estos pueden ser ocasionados por la 
locornocion de otros organismos que se  hallan siem- 
pre a1 lado de estos. (Bacillus'trernulus, Bacterium 
lineola COHN (Vibrio lineola EHRB), Spirochaete den- 
ticola). 
Delafond, en 1860, cultiv6 10s bacter& carbunco- 
sos, y despues de algunas esperiencias, crey6 que 
estos filamentos eran de naturaleza vegetal, y aunque 
no obtuvo su  tmsformacion en esporas, esperaba que 
variando y multiplicando su procedimiento de espe- 
rimentacion, podria tal vez lograrlo; sin embargo, 
admiti6 como muy probable, que 6ntes de la muerte 
de 10s animales atacados de fiebre carbuncosa, exis- 
ten en la sangre filamentcis que se reproducen a1 
infinito, pudiendo adquirir un desarrollo notable 
colocados en condiciones ventajosas. 
Algun tiempo despues, Pasteur emprendi6 esta 
clase de estudios con un exito tan feliz, que pus0 
en movimiento 6 todo el mundo cientifico con sus 
investigaciones sobre 10s fermentos y la invencion de 
Ria delicados aparatos para la cultura de estos. En 1876, 
( 6 .  . el Dr. Koch, estudi6 nuevamente la cultura de 10s 
bacterios del carbunclo siguiengo el procedimiento 
de Cohn: toma una gota de' sangre carbuncosa, le 
agrega u,na pequefia cantidad 'de suero 6 humor 
acuoso, coloca la mezcla en'una lamina de vidrio 6 
temperatura determinada y en condiciones conve- 
nientes para poder seguir el desarrollo de 10s Al i -  
mentos; y al,'p$bo de algunas horas ve aumentarse 
su longitud primitiva hasta 10 y 100 veces, forrn&ndo,se 
despues en su interior granulaciones brillantes y 
refringentes (esporas). 
En 1877, Pasteur y Joubert, usaron la orina neutra 6 
ligeramente alcalina, como medio de cultura del Ba- 
cillus anthracis, y 6 veces tambien la solucion mi- 
neral que empleaban para cultivar 10s fermentos. Con 
ambos liquidos demostraron que 10s ~ac ter ios  se re- 
producen prodigiosamente, conservando siempre sus 
propiedades t6xicas. A6n mas, para comprobar que 
eran la causa verdadera del carbunclo, hicieron sufrir 
& un mismo liquido doce culturas sucesivas, bastando 
sin embargo una gota del 6ltimo balon para hacer pe- 
recer en poco tiempo 6 un animal susceptible de con- 
traer esta enfermedad infecciosa. 
Toussaint en 1879 repiti6 las esperiencias de Koch, 
Pasteur y Joubert, y encontrd todas las observaciones 
exactas: empleaba para la cultura la c6mara hameda 
y caliente que describe Ranvier en su tratado tknico 
de histologfa. Como lfquido de cultura usa el humor 
acuoso estraido del ojo de un animal sacrificado mo- 
mentos antes de la esperiencia, y preflere general- 
mente & la sangre de 10s animales carbuncosos, la 
serosidad del edema de la parte que rodea el g8ngIio 
mas pr6ximo a1 punto donde practica la inoculacion, 
porque 10s gldbulos sangufneos impiden de cierta 
manera observar claramente el desarrollo de estos 
organismos. Por otra parte, el liquido seroso contiene . 
menos bacterios, y puede presenciarse con mas faci- 
. . 
rasitos, hasta su trasf-acion en esporas. 
Este medico y natuwlfsta ha visto adquirir 5 10s 
bacterios a1 cabo de 7 d 8 horas longi des conside- 
rable~,  punto de llenar el campo dek t% icroscojp?~ y 
a h  pasarlo, y siguienda.el ddesarrollo de sus ger- 
menes, observ6 B -1as 17 hiwas del -cultivo, trasfor- 
. . rnarse 10s filamentos en granulaci~@& protopltis- 
micas (esporas). 
Lalpresencia.de las Esquisomicetas que viven en la 
boaa se demuestra examihBodose uqa preparacion de 
t&rtaro dentario, 6 la sustancia 'que se adhiere a1 es- 
calpelo, raspamdo fuertemente la cara dorsal de la 
lengua, detrds de la V lingual. Con tal objeto, se agrega 
6~ la preparacion una gota de agua destilada, 6 afin 
rnejor un poco de saliva que no contenga ninguna 
.'barbuja de aire. Si la observacion tuviese que pro- 
Iongarse por algunas horas, debe cerrarse la prepa- 
racion, como lo hace Koch, fin de evitar la penetra- 
cion de otras especies, que existen en el aire. 
Este estudio no es  tan f6cil como parece primera 
vista, porque adem8s de las precauciones indispen- 
sables que hay que tener en este genero de obser- 
vaciones, 10s movimientos incesantes de algunos 
bacterios impiden fijar la atencion el tiempo nece- 
sario sobre uno de ellos, para determinar su especie 
con exactitud, consiguiendose so10 despues de gran 
trabajo, variando el campo del microscopio para . 
seguir su rapida marcha. 
La existencia de las Esquisomicetas que se encuen- 
tran en Ia boca y en otras cavidades naturales, se com- 
1 prueba por medio de la cultura, mejor que por otro 
procedimiento. No basta comunmente observar una 
preparation cualquiera para determinar la presencia 
de la especie a 6 6, es preciso estudiar su desarrollo, 
y en t6sis general, es .di&il y & veces imposible, 
sin6 se usa la cultura y liquidos apropiados 6 10s di- 
ferentes casos. 
La locomocion es suficiente para saber que ~ s e  
trata de seres vivientes, pero hay Esquisomicetas 
que no gozan de esta, y si poseen la facultad de cam-, 
biar de lugar lo hacen de un mod0 tan imperceptible, 
que 10s movimientos escapan A la vista del obser- 
vador, como sucede con 10s Mic~ococcus y el Lepto- 
thrix buccalis, que siempre se  encuentran en el 
tartaro dentario, pudiendo tomarse en este caso como 
particulas estrafias, pero la cultura determina f&cil- 
mente su  naturaleza. 
Cultivando Pasteur 6 fines de 1880, la saliva de un 
nifio atacado de hidrofqbia, encontr6 elementos' fi- 
gurados (bacterios) que mas tarde (1881) pudo ob- 
servar en la baba y en le sistema'neruioso central 
de 10s animales que sucumbian de esta afeccion. 
A principio de 1882 se ha demostrado la presencia 
de Esquisomicetas en la sangre y orina de enfermos 
de fiebre amarilla, sometidndolas pr6viamente 6 la 
cultura. Estos organismos fueron hallados tambien 
en afios anteriores, pero no se les daba la impor- 
tancia que tienen verdaderamente, en la produccion 
de esta enfermedad contagiosa, que ha causado tan- 
tas victimas en muchos paises de,l mundo, lo mismo 
que entre nosotros. , 
ESTUDIO DE LOX GI~NEROS Y ESPECIES MAS CONDCIDAS DE LAX 
4 ESQUIXOMICETAX 
E c  ; 
Antes de empezar B estudiar 10s gbneros y espe- 
cies que tienen mas importancia, bajo el punto de 
vista higienico y patol6gic0, voy A presentar el 
cuadro de Wiinsche, traducido por de Lanessan, de 
la obra Die Pilxe. Por medio de este cuadro puede 
determinarse fBcilmente 10s principales generos y 
especies, ayudado con las descripciones y datos que 
encontrara el lector mas adelante. 
Cnadro de 10s ghneros y especie de las Esqnisomicetas 
segun Wiinsche. 
A. La division de las celulas se efectfia siempre en 
la misma direccion, de suerte que 10s individuos 
que no se separan quedan unidos en forma de ro- 
sario. 
-1. CeIulas reunidas en familias mucilaginosas. 
a. Celulas (a1 estado de reposo) reunidas en fa- 
milias gelatinosas amorfas. 
aa. C6lulas esfbricas 6 elipticas, incoloras 6 de- 
bilmente coloreadas 6 inm6viles. 
Micrococcus. 
bb. C6lulas movibles, un poco. alnrgadas 6 en 
forma de bastones cortos. 4 :. 
Bacterium. 
b. Cklulas reunidas en familias gelatinosas de 
coloras, muy pequefias. Familias gelatinosas, 
-&JI cdntornos bien limitados. Celulas esfkricas 
I Y r  
cartilaginosas, tuberosas, globosas, 6 en for- 
ma de cilindro alargado, rodeadas de una capa 
mucilaginosa mas 6 menos espesa, lobadas 6 
aglutinadas, como freza de rana. 
Ascococcus. 
2. CBlulas dispuestas en filamentos. 
a. Filamentos cilindricos, indistintamente articu- 
lados. 
aa. Filamentos no ramificados. 
a. Filamentos cortos y muy delgados. 
Bacillus. 
p. Filamentos largos y muy delgados. 
Leptothria?. 
bb. Filamentos muchqs veces bifurcados por 
una falsa ramification. 
.;:+ Cladothriz. 
b. ~i lamentos &~torneados en espiral. 
aa. Filamentos cortos, debilmente ondulados. 
Vibrio. 
bb. Filamentos larg flexibles y en forma de 
espiral. 
Spirochaete. 
cc. Filamentos cortos, inflexibles . y en forma 
de espiral. 
Spirzllum. 
'N dd. Filamentos envr ; en una masa muci- 
laginosa. 
Mgconostoc. 
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,$.. 
se  presentan varias reunidas, asemejandose B pa- 
quetes liados por un cordon en cruz. 
Wrcina .  
F 1. Micrococcns HALL. 
A. Especies de Micrococcus cromngenas (pr~ducto- 
ras de coloraciones). 
Fequeiiss masas mucilaginosas, en la superficie 
de alimentos sblidos 6 liquidos, ordinariamente or- 
giinicos, sobre el pan, el queso, 10s huevos duros, 
la carne, las papas, en la leche, etc. 
1. Pequefias esferas incoloras; forman manchas 
sobre el queso, etc. 
M .  candidus COHN. 
2.  Materias colorantes insolubles en el agua, en el 
alcohol y el Bter, pero solubles en las goiitas bu- 
tiricas de la lech'e. 
a. Masas mucilaginosas rojas ((nonasprodigiosa, 
EHRBG.) . -  
\ M.podigiosus  COHN. 
b. Masas mucilaginosas aui&&as. 
d .  luteus COHN. 
3. Materias colorantes solubles en el agua. 
a. Masas mucilaginos@# ..coloreadas d e  amarillo. 
M. aurantiacus COHN. 
I b. .Masas muci de color verde amari-. 
I 
lkento 6 verde de yerba. 
M. &lorinus COHN. 
! o. Masas rnucilagi azules. 
n +. .N. cyanus C o ~ r  
.';$+.qasas . . . mucilaginms violetas. 
I ' .  
. ' 
' 4  M. violaceus COHN.  
4 
e. Masas mucilaginosas de color rojo ladrillo. 
M; fulvus COHN. 
B. Especies de Micrococcus pat6geaas (producto- 
ras d e  enfermedades contagiosas). 
1. En la linfa de 10s botonis de la vacuna del hom- . 
bre y de las vacas. 
M. vaccine COHN. 
2. En 10s tejidoo de las membranas mucosas. de 
10s mdsculos y de 10s vasos, en las enfermedades 
difthricas. 
' M. dipphBhericus COHN. 
3. En el pus y en 1as.secreciones de las llagas, en 
la pioemia, la septicemia y el micosis intestinal. 
M. septicus COHN. 
\ 4. En el estcimago de 10s gusanos de seda enfer- 
mos. 
M. bornbycis COHN. 
1. C6lulas cilfndricas cortas, de Iong~tua de 1.2 p. 
B menudo reunidas de B pares. En diferentes in- 
fusiones animales y vegetales. Fermento de la 
putrefaccion. 
a- 
, ?  $." .$errno EHRBG. 
2. ~ a k  1% .de 3.8 B 5.25 p. y d & n c h a s  qw el 
B. tepflo.  - .?? 
3.-I$specjes q% producen materias colorantes. 
T& CWJQFQ la gche  de amarillo. 
-I B. xanthinurn S C H R ~ T .  
c%.:~olufl 1 recfp de azul. 
B. syncyanum SCHRCET. - 
I 3. Ascococcua BILLR. 
F&hiXias tuberosas de longitud de 20 B 160 g For- 
~n mmbranas  mucilaginosas, plegadas, en la su- 
~R$I~@G& de Uquidos en putrefaccion (infusiones de 
h@afloI -jug0 de carne). 
A.  Billrothii COHN. 
1. Fihmentos muy delgados, flexibles. Articulop 
de una longitud de 6 p. Fermento de la acidifi- 
cation butirica. 
B. subtilis COHN. 
2.  Filamentos ordinariamente mas cortos y mas 
gruesos que 10s del B. subtilis, siempre inm6vi- 
les, de una longitud de 7 A 12 p.; se estienden en 
l a r g ~ s  filamentos, en 10s cuales se  desarrollan 
'esporas. En la sangre de animales enfermos de 
carbuncle. 
B. anthracis COHN. 
3. Filamentos mas espesos y rigidos que 10s del B. 
subtilis. Artfculos de longi'tud de 10 p. por 2 p. de 
anchura. @ Ls infusiones. 
3' 
. *  4. - 
5 .  Leptothrix K ~ ~ T Z G ,  ' ' q-, . 
" i  ? .b 
If@arrrenbs dispuestos paralelam is. En LaiLaiWh-y en el tsrtaro de 10s dk&k%, 8 'in&hdds 
coii 
6. Cladothrix COHN. 
Filamentos de un espesor 0.3 p., forman un muci- 
lago blanquizco en la superficie de lfquidos en putre- 
faction. 
C l .  dichotoma COHN. 
7. Vibrio EHRBG. 
1. Filamentos mas espesos, con una sola inflexion, 
de 6 B 16 p. En las infusiones. 
V. Regula COHN. 
2. Filamentos delgados con muchas (3-4) inflexio- 
nes onduladas. 
V. serpens COHN. 
/ 
8. Spiroohaete EHRBG. 
I. En las aguas corrompidas,' B menudo entre las 
Oscilatorieas. Ha sido observado tambien 'en la 
saliva, sobre 10s dientes, etc. 
S p .  plicatilts COHN. 
2. En la sangre de 10s enfermos de tifus recurrente. 
Sp. Obermeieri COHN. 
9. Syirillum EHRBG. 
1. Con una y media B cinco vueltas de espira, de 
longi td  Be $ B 15 p. En las infusiones. 
Sp.  tenue EHRBG. 
2. Con media 61 una vuelta de espira, mas rara- 
mente con una y media, dos 6 tres. En infusio- 
nes. 
Sp. Undula EHRBG. 
3. Con muchas vueltas regulares, como las de un 
tirabuzon, de longitud de 24.4 fi 30, p. con un 
largo flagelo movible en cada estremidad. En 
infusi0ne.s. 
Sp. tlolutans EHRBG. 
A este g6nero pertenecen tambien Ophidomanas 
jenensis, descubierta por Ehrenberg, en 1836, sobre 
hojas en putrefaction, en un arroyo, cerca de Ziegen- 
hain, en 10s alrededores de Jena, a1 mismo tiempo 
que Monas Okenii. Forma manchas rojas que colo- 
ran el agua en rojo, cuando es removida. Los indi- 
viduos consisten en filamentos bastante grandes 
contorneados en espiral, mbviles, con un flagelo en 
una estremidad. 
Esferitas mucilaginosas de 10 6 17 p. de di8metro. 
Nadan en cantidad en la superficie de liquidos en 
putrefaccion. 
M .  gregariun~ COHN. 
En 10s liquidos del estbmago, en la sangre, en 10s 
pulmones, etc., del hombre y tambien por* otras par- 
tes ,&or ejemplo, sobre claras de huevos y papas co- 
cidas). Producen manchas amarillas.. 
,s. bert trbu~i  G ~ O D S .  
~~erocoecns HALL. -CBlulas inmbviled, esf6ricas 
6 elipticas, incoloras -6 coloreadas de rojo, azul, ama- 
rillo, istc., reunidas en forma de rosario 6 en masas 
gelatinosas irregulares, llan~adas zoogleas. Las es- 
- .  
pecles de este 'por su ditimetro 
y la accion que ejercen sobre el medio en que viven. 
Los Mic~omccus on sumamente pequefios, habitan 
liquidos y sustancias sdlidas, produciendo B veces 
hermosas coloraciones ( M .  prodigiosus, M. Cyanus, 
M. niolaceus). Se les encuentra tambien en la sangre, 
en la linfa y en 10s tejidos de 10s animales atacados 
de enfermedades infecciosas (M. diphthericus, M. 
septicus). La cavidad bucal tampoco se halla exenta 
de estos organi-smos, pues se les ha observado en el 
estado normal y patol6gic0, y si se examina una pre- 
paracion de mucus dentario, puede demostrarse fi5ciI- 
mente su presencia en una persona sana y con mucha 
mas razon en un enfermo de crup, glosofitia, etc. 
El Dr. Rappin (1) que ha hecho trabajos especiales 
sobre las Esquisonlicetas de la boca, refiriendose B 
las colonias de Micrococcus, dice: (( que con un au- 
mento conveniente se ve que estRn comtituidas por 
innumerables corpdsculos mas 6 menos redondeados, 
y como sepultados en una sustancia trasparente y 
gelatinosa )). 
Segun varios autores, las papilas filiformes de la 
lengua son invadidas pop 10s Micrococcus, de tal 
modo, que observando Rapyin las de un erisipeloso 
not6 que estaban completamente cubiertas por miIla- 
res de estos organismos, siendo muchas veces impo- 
sible distinguirlas. En el estado normal sucede otro 
tanto, con la diferencia que en este caso, las papilas 
pueden verse aunque? dificilmente. 
Estos organismos son indudablemente la causa de 
(1) RAPPIN. Des Bact6ries de la bouche d l'e'tat wr tna l  e t  duns la @ w e  
typhogde. Paris, 1881, p. 35. 
la glos~fltia, 4%) 6. aegritia de  la lengua ; asi lo de- 
mIuestra Md&smz lque estudi6 detenidanlente la mar- 
cha de estsi enfermedad, lo mismo q u e  el -parAsito 
; ,q& ta7gwigina; - 
..Las papi1 ba.I~ogpa se presentan &n &a 
akgg~cigra n e g q d  m~rxs~ de las colonias de Microcac- 
CI & quelas rod&m, sin embargo, Ma1ass.e~ observb el rnismagmqjmis CQTI una caloracion blanca, pero tal vez Bek. es d&i& B la presencia de otra especie y no la qnze produce la glosofitia. Antes se creia que el tin& negro que toma la lengua en esta afgicion, era 
debido a1 dep6s i t~  de granulaciones pigmentarias 
oscaras en las ceIulas epiteliiles de las papilaq, pero 
despues he 10s estudios de Malassez y algunos otros, 
la cuestion ha cambiado de aspecto. 
CultivBndose la sangre y la orina de enfermos de 
fiebre amarilla se  not6 en 1881, en 10s liquJJdos de cul- 
tura, la exi&ncia de Micrococcus; y en las mujeres 
atacadas de fiebres puerperaIes, se han visto Sambien 
Esquisomicetas pertenecientes ti este genera, pero 
a6n no se  ha determinado la especie ti que pertenez- 
can. 
I I 




deas muy pequeiias' de, un dikmetro 6.35 p. B 1 p. Se 
b -  presentan aisladas 6 ' reunidas en forma de rosario, 
- d pero mas generalmente en masas gelatinosas irregu- 
8 4 lares; viven en 10s vasos sanguineos y linfAticos, en 10s t tejidos y en las mucosas br6nq$ea,' l a r i~gea  y pulmo- 
1 
n.ar, . - pr.oduciendo un exudddo Hamado di$t&rico. Se 
(1) ,A. Dmots. DB la laagzle laai~e.  Paris. 1&&. - L A V ~ ~ .  .hEd tan- 
gw %oire,Th&se de doctorat. Parfs, 1876. - B. DE SAINT-GER&AIIB. Comp- 





encuentra una vegetacion abundante i e  este peligroso 
organism0 en las falstls membranas del crup, en las 
llagas y dlceras diftericas. La causa de estas enfer- 
medades es atribuida por 10s autores 6 este Micro- 
coccus, pues han logrado trasmitir la enfermedad B 
muchos animales por inoculacion de pequefias canti- 
dades del exudado difterico. EBerth ha visto morir en ! ~ ~ - ~ : L ~ " ~ ~  , . ) I ~> , -  
>, 
cuatro 6 cinco dias varios conejos inyectando el Mi- 
t 
crococcus diphthericus en la c6rnea del ojo de estos 
roedores. Este autor y Pasteur opinan, en vista de 
las esperiencias practicadas en muchos animales, 
que este hongo produce ademas la difteria y la pioe- 
mia cuando llega a1 torrente circulatorio; pero esta 
&ltima afeccion es causada como veremos luego, por 
otra especie, el Micrococcus septicus. 
Eberth se  espresa de la lganera siguiente respecto 
8 la invasion de este parhito : a El hongo vegeta sobre 
el epitelio de la membrana mucosa atacada de difteria, 
despues atraviesa sucesivamente las capas mas pro- 
fundas de este, en seguidn la mucosa y 10s tejidos ve- 
cinos, destruyendo aun tejidos resistentes como 10s 
cartflagos y huesos. )) 
8Iioroeoccne septieag COHN. - CBlulas redondea- 
das, de un di6metro de 5 diez milBsimas de milimetro, 
viven en colonias reunidas en forma de r o s a r i ~  6 en 
masas gelatinosas. A esta especie se le atribuye la 
infeccion purulenta 6 pioemia, la septisemia y el mi- 
cosis intestinal: su  presencia en 10s tejidos y liqui- 
dos de la economia animal produce inflamacion y 
supuracion, pudiendo penetrar taAbien en la rnBdula 
de 10s huesos (osteomelitis traum8tica). 
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Micreeeccns vaeegaae COHN. - CBlulas ' globala- 
res rara vez alcanzan B 5 p. de didmetro, siendo geee- 
ralmente mucho mas pequefias. Se les encuentra 
aisladars 6 reunidos de i5 pares en la vacuna, conside- 
rBndolas como el principio activo de esta ; tambien se 
les observa en las p6stulas virulentas, y de ahi  que 
algunos autores atribuyan B este Micrococcas la pro- 
duccion de la viruela, pero aun no se sabe en que 
condiciones de vida da origen, unas veces B Bsta y I 
otras B la vacuna. 
- ilX2crococcns Frese COHN. - CBlalas globosas 13 
ovales, se  presentan reunidas de 6 dos 6 de i5 ocho en 
forma de rosario. Produce en la orina la fermentation 
amoniacal (trasformacion de la fwea en carbonato de 
amoniaco). 
31ieroooceus girodigfosas COHN. - Vive sobre 
materia amilhcea, pan, patatas, hostias, engrudo de 
almidon, etc., produci?ndo manchas rojas parecidas 
A las de sangre; estas manchas sanguinolentas ob- 
. . servadas en las hostias, se  tomaban como verdaderas 
I *I. manifestaciones de la colera divina, hasta que el emi- 
nente Ehrenberg demostr6 que este fen6men0, a1 
)$ , 
parecer milag~oso, era debido i5 la presencia de mi- 
llares de organismos microsc6picos, que design6 
5 
v bsjo el nombre de Monas prodigioscr. Este Micrococ- 
cus puede kimbien desarrollarse en la leche, comu- 
ni~hndole uria coloration de uh color rojo de sangre. 
.Se ha diiscutido si las Esquimocetas crom6genas 
(M. prodigiosus, M. cyanus, M: tsiolaceus, Bacterium 
zanthinum, B.- syncyanurn, etc.), son la causa de las 
coloraciones caracterlsticas que produce cada espe- 
cie, 6 si no hacen mas que absorver I&s materias co- 
lorantes de las sustancias s6lidas 6 liquidas donde 
viven. 
Algunos autores creen que la masa protopl6smica 
de estos organismos posee siempre una materia co- 
lorante que les es propia, pero otros y principalmente 
de Seynes (1874) consideran las distintas coloraciones 
como provenientes de las sustancias que habitan. 
Bacillus COHN. - Cuerpo cilfndrico, filiforme, mas 
6 menos alargado; las especies de este gknero se mul- 
tiplican por division trasversal, separandose inme- 
cliatamente las cklulas hijas de las cklulas madre, 6 
quedando unidas en nemero variable, lo que es mas 
comun, formando entbnces filamentos articulados ya 
derechos 6 en forma de zic-zac. Cuando las c4lulas se 
separan.despues de su  reproducction, forman indivi- 
duos libres qui pueden confundirse con' el g6nero ' 
Bacterium, pero se distinguen fikilmente, porque 
este 6ltimo afectz la forma de bastones cortos. Este 
gknero posee ordinariamente locornocion, pero se 
observa que algunas espeeies gozan 6 carecen de 6sta, 
como sucede con el Bacillus anthracis (bacterio car- 
buncoso). 
El gknero Bacteridium de Davaine debe incluirse, 
segun mucbos autores, en el g6nero Bacillus de Cohn, . 
pues el primero presenta idknticos caractkres a1 se- 
gundo y solo Antes podia separ6rsele.s, porque se creia 
que el genero de Cohn gozaba de locornocion, en tanto 
que el de Davaine cbrecia siempre de 6sta; pero 
este caracter depende, como dice de Lanessan, de las 
condiciones de vida en que se encuentra. 
Las especies del g6nero Bacillus mas importantes 
y que han sido mejor estudiadhs son': B. anthrkxc~, 
B. sabtilis, B. trerntllas, B. malasiae, ek. 
IBadilna, antbmls COHN. - Filamentos r fg id~s ,  
cilindricos, compuestos de varios artlculos, general- . 
mente de cuatro, formando en la reunion de estosj 
frngulos obtusos. Cada articulo tiene una longitud 
d e  0.01 p 90.012 p i  10s f l lamentos~~orn~~~e~stos  d  0.05 p,; 
sin embargo, pueden alcanzar dimensiones prodigio- 
sas, cultiv6ndolos en un lfquido apropiado (humor 
aeuoso, suero de la sangre): en el bazo de 10s animales 
atacados por este parasito se  pueden (observar Ba- 
cillas de lci@gl;lltudes notables. 
Davaine y Rayer en 1850, Pollender en 1855, Brauel 
en 1857, Delafond en 1860 y muchos otros, han obser- 
vado en la sangre de 10s animales atacados de en- 
fermedades carbuacosas, filamentos inm6viles que 
siempre encontraban en aquellos que sometian 6 ino- 
culaciones con llquidos que tuviesen estos mismos 
elementos. 
El Bacillus anthracis es una de las Esquisomicetas 
mejor estudiadas hasta ahora, porque no solo se ha 
observado SLZ evolucion completa desde la espora, 
sin6 que se demostr6 evidentemente, que es el orga- 
n i s m ~  que produce la enfermedad infecciosa que se  le 
akribuge. Ademtis, Toussaint y Pasteur consiguieron, 
some~i6ndolo B una ternperatura de 43" 6 inocul6n- 
dolo d ~ s p u e s  en diferentes animales, hacer B estos 
r~fractarios para el carbuncle. 
1BaiciiHins s8btSJLis COHN. - ~ i l a m i n t o s  muy delga- 
d ~ s ,  flexildes, finicos 6 articulados, debido 6 que des- 
~nesde su ~eproduccion, varias c6lulas hijas quedan 
unidas 6 la cblula madre, afectando la4forma de fila- 
mentos compuestos. Tienen una longitud de 6 10 p, 
por una anchura de 0.5 p 6 1 p; viven en diferentes in- 
fusiones, presentando movimientos muy vivos, pero 
nunca uniformes, piles unas veces nadan con lentitud, 
otras con rapidez, quedando despues por un momento 
inm6viles. Segun Pasteur , este BacUltls desempefia 
el papel de ferment0 en la acidification butirica y Van 
Tieghem lo considera idkntico a1 B. arnylobacter de 
Trecul, agente de la fermentacion de la celulosa. 
Examinando Rappin preparaciones frescas de mu- 
cus dentario, not6 que la mayor parte de estos orga- 
nismos solo son articulados cuanldo h ~ n  alcanzado 
una longitud determinada; sin embargo; en las pre- 
paraciones coloreadas presentan casi todos varios 
tabiques, observ6ndose pocas veces la forma uni- 
celular. t 
Este Bacillus ha sido visto por Kock en 4876 en una 
infusion de higado y Rappin repiti6 la esperiencia 
para tener un tip0 de comparacion, 6 pesar de las es- 
celente descripciones que existen de esta Esquisomi- 
ceta. 
BacilPns malariae KL. CRUD. - Esta especie se 
presenta bajo forma de filamentos alargados, a1 
principio de aspect0 unicelulares, pero mas tarde 
/ 
aparecen tabiques en su interior, dividi6ndolos en ar- 
ticulos, y por filtimo una cantidad de.esporas. Segun 
Klebs y Tommasi Crudeli (1879) 10s accidentes del irn- 
paludismo son ocasionados por este Bacillus. Estos 
autores han inoculado en varios animales el liquid0 
proveniente del lavado de las tierras cenagosas, pro- 
duCi6ndoles fiebres peri6dicas. Examinando, por otra 
parte, el bazo de estos animales, vieron que estaba 
lleno de granulaciones pigmentarias id6nticas B las 
que se encuentran e n  el del hombre atacado de fiebre 
palustre. - 
Salisburry (1866) y Eklund (1878) dicen que hallaron 
en la sangre de animales muertos de fiebres intermi- 
tentes, organismos que tomaban como la causa de la 
enfermedad. El p-rimero 10s consideraba como c6lulas 
an8logas B las de una.alga del g6nero Palmela; el se- 
gundo como un hongo, 1lJmado Lemnophysalis hya- 
lina. 
Lanzi y Terri (1875) h 4 n cultivado las granulaciones 
encon tradas 'en f.@s animales atacados de caquexia 
palustre y obtuvieron bacterios que clasificaron bajo 
el nombre de Bucteridium brunneum. 
Burdel (1881) opina que el impaludismo no es pro- 
ducido por algas del genero Palmela, ni por Esquiso- 
micetas, y que las-inoculaciones practicadas por.61 en 
varios animales, prineipalmente en el conejo, no de- 
terminan la fiebre intermi tente, .sin6 accidentes m6r- 
bidos provocados por la reaccian vHal del organism0 
a1 recibir una materia s6ptfca. AdemBs, este observa- 
dor Cree, que la fiebre intermitente no puede ser 
inoculada, porque no es de' naturaleza virulenta. 
Segun este autor, 10s Bacitlus desarrollados por la 
cultura, no son 10s mismos que se  encuentran en 
ei aire y en las tierras de 10s parajes cenagosos, por- 
que ha hecho inoculaciones en carneros, en personas 
sanas, y aun en 61 mismo, con liquidos que dontenian 
muchas Esquisomicetas, Micrbsporas, Palmelas, etc., 
recogidas en la atm6sfera de 10s pantanos y estanques 
qne pose@. todos 10s elementos pal~dicos, sin pro-. 
ducir ningqn accidente de fiebre intermitente. Para 
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Burdel las Esquisomicetas no desemp'e5an en estos ;.,# :; 
- .  8.. lugares sin6 un papel secundario, no siendo por con- 1 
siguiente 10s element& que determinan las fiebres L‘ 
- 
intermitentes, tanto mas, que no siempre se  encuen- 
tranen la atmbsfera, 6 pesar de 10s efectos perniciosos 
que producen, variando por otra parte 10s g6neros y 
especies, segun las estaciones y lugares. 
Laveran (1) estudib en la Provincia de Constantino, 
en Argelia, desde 1878 hasta 1881, la causa del imp* 
ludismo y la atribuye 6 una alga de la familia de las 
Oscilarieas que clasifica bajo el noinbre de Oscilaria 
malariae. 
Estos elementos pigmentados, &Gun Laveran, cir- 
culan con la sangre de 10s animales atacados de 
fiebres intermitentes y se les encueatra e 
que hace Koch de este Bacterio, en su memoria pu- 
blicada en 1877, hizo ver 6 Rappin que es la misma 
especie que se  encuentra en la boca. Se distingue 
del B. subtilis por la manera particular como efectfia 
la locornocion. A veces se le observa un movimiento 
brusco y tembloroso; oscila, llevando su cuerpo +~ 
rigido y teniendo como punto de apoyo su parte 
media. qneralmente se  dirige hacia un lado de la 
preparacion, vuelve por el mismo eamino que Ile- 
I - I  
ris, 1Sl. 
vaba para encaminapse desespoes en di;kcciones dife- 
rentes.. Si en su marcha encuentra una burbuja va 
Zi otra parte como buscando una salfda. 
Bacillus rmbnr, PRANCH. - Se le <nc%entra en el 
arroz hervido, produciendo una L~~Ioracion de un 
color rojo ladrillo. 
. BacilIm Ul*b, COHN. - Vive en las infusiones y 
sobre la clara de hwvo endureqa. '  , - 
* 
Bacteriam, Duamp. - Cklulas cillndricas, alar- L-4 
gadas, 6 en .forma &*&stones cortos, muy m6viles L o  
cuando se. hallan aisrladas, 6 reunidas de B dos 6 de 9. 
kes; viven tambien en colonias mucilaginosas, como 
10s ~icrococcus .  
Bacterium termo. EHRB. - Segun Cohn (1) se 
8 . pr&enta en dos formas diferentes; en c6lulas reu- 
nidas de B pares y-muy mbviles, 6 en forma de zoo- 
ido protopl8srnico es 
e la membrana de cubierta, y sus 
veces mas lentos que 10s de 10s 
nen una longitud de 1.2 p. En las 
readas, 10s individuos que viven 
tan notablemente el aspectoe de 
proximados 10s unos B 10s otros, 
e de tejido. Davaine, dice que se 
bre de B. termo varias especies 
ue participa de esta opinion, 
inguirse perfectamente por su  
ra de formar las esporas. A este Bacte- 
e por muchos autores a1 papel de 
ferment0 de la putrefaccion: Inyectado en el torrente 
circulatorio 110 produce efectos tdxicos, porque no 
puede vivir'en este medio, por las condiciones de 
- 
vitalidad del osganismo; y solo desarrolla la putre- 
faction en 10s cuerpos privados de vida, como lo han 
demostrado Traub y Gescheiden. 
Los bacterios de la putrefaccion no tienen la pro- 
piedad de reproducirse en la economia, como sucede 
con 10s que produce11 las enfermedades infecciosas, 
de ahi que no se les considere peligrosos para la v i a  
animal, porque su accion es purarnente quimica : asi 
lo han demostrado varios autores y principalmen@?G 
Pasteur (1). A pesar de esto, inyectados en cantida@y 
considerable, pueden producir trastornos pasagerc@t 
y a ~ n  la muerte. Ademas el Bacterium termo des- 
truye en ciertas condicio~les B las Esquisomicetas 
patbgenas, y puesto en presencia del jugd ghstrice es 4% 
destruido poi 6ste 6 su. vez. . 
Esta especie ha sido observada por muchos autores 
en el tdrtaro dentario y Leeuwenboeck ha sido gl 
primer0 que la encontr6, como pu 
dod-ek siguiente pgrrafo de la cart 
r& a1 Secretario de la Sociedaq 
- 8-Ns he podido reconocer la forma de' la tkrcera es- 
- , - ' jacie, porque aparece ya oblonga, 6 perfectamente 
redondeada. Es tan pequeiia que no se muestra mas 
. -. 
grande que en la figura E, ademhs, corre tan r6pida- 
mente de un lado B otro, que se hubiera creido ver 
un enjambre de moscas 6 mosquito~ revoloteando sin 
6rden )). 
(1)  Comptes rewdus de l'Acadkmie des sciemces. SBance du 29 juin 
1863, etc. 
. .. 
. = ' . ,  
- .  - . Y -  ' 
.:<- ' , . . . 
.. I.... . . 
- h .  $ . .  
I. Por lo que precede, se  comprenderti fhcilmente que I ,.L- 
" 8 , 
el olor desagradable que presentan 10s detritus org8- , ; ?!,\
I 
L '  1 nicos y alimenticios, que quedan entre 10s dientes, 
en la cavidad bucal, e s  debido 8 la putrefaccion de- 
b 1 A sarrollada por la presencia del B. termo, sobre todo 
en algunos residuos dentarios que se  estraen de mue- 
las careadas. 
.- . 
- B a c t e r i u m  lineola, COHN ( Vibrio lineola EHRB) .
En las mucosidades dentarias se halla siempre un 
~acterio que por su  forma y dimensiones, represen ta, 
.s&gun Rappin, a1 Vibrio lineola de Ehrenberg (1) y 
d e  Dujardin (2). Esta Esquisomiceta ofrece el aspect0 
dq un pequefio cilindro con sus  estremidades obtusas 
y redondeadas; parece constituida por una serie de 
artfculos esferoidales que no pueden apercibirse ni 
a h  con aumentos poderosos, y tiene una longitud de 4 
9 6 p. Cohn no dice nada respecto d esta disposicion, 
pero Nageli la considera como multicelular. Su.loco- 
mocion es  r8pida y caprichosa: s e  le v6 dirigirse ti 
Lno I otro lado, xolver hticia el punto de partida, 
i&pauelta sobr&,bl misma y gozar ademas de un mo- 
vitniento serpeg@forme. Abunda mucho en las agL 
estancadas, en' las'infusiones y adn s e  le ericuen 
en las aguas de fuentes. 
Escterinm syncyanum,  SCHROET. -Se halla en 
la leche formando manchas azules. 
Bacterium x s n t h i n u m ,  SCHROET. -Vive tam- 
bien en la leche; produce una coloracion amarrilla 
. - 
y la pone .muy alcalina. 
(1 )  E H R ~ E R G .  Die Ynficsionsthierchew, pl. V ,  fig. 4, p. 79. 
(2)  DUJARD~.  Histoire naturelle des infusoires, pl. 1 ,  fig. 9. 
5 
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Bacterium i.eruginosom, SCH~OET.  - Da una :& 
' 
colocacion verde a1 pan. & 
Bacterium Bombycis (Nosema Bombycis NAGL., 
~an i s tophy fon  orsale LEB). Se le observa en 10s -te- 
, . gidos de 10s gusanos de seda atacados de pebrina. 
Leptothrix, KULZ. - Cklulas en forma de fila- . 
mentos muy largos, delgados, rfgidos y no articu- 
lados. Existen vzlri@ especies de este gknero, per0 me 
ocupar6 del L. buccalks, que se encuentra siempre 
en la cavidad bm& en el estado normal y pato- 
16gico. . 
Leptothrix buooa'lis, ROB. y LEB. - Filamentos 
de dimensiones considerables, derechos 6 acodados 
en Angulo obtuso, cuando adquieren gran desarrollo; 
l%que habitan en la cara dorsal-de la lengua, tienen 
de 25 6 50 p, per0 examinando el tartaro dentario de 
personas que esten en ayunas, puede encontrarse, 
entre 10s ultimos molares, de longitudes de 100 y 
hasta 200 p; en el cadaver se hallan filamentos au% 
mas largos, pudikndose notar algunas veces sin ne- 
cesidad de aumento. Este bacterio carece d 
mientos, y si cambia de lugar es debido 9. la 
del liquido de la preparacion, causada por 10s demas 
que viven con el, porque aislado, 6 a1 lado de 10s N&' 
crococcus que son inmdviles, nunca se le ha obse-  
V@O locomocion. La inmovibilidad es un carhcter de 
im$ortancia para distinguirlo fhcilmente de bs que 
tienen un aspect0 parecido. 
Algunos individuos presentan en su inbrior pe- 
qtlafias granulaciones, visiblq X eon aume* consi- 
&&tiles, t'dmaba en 1853 como 
-&poras. Ra'ppin manifiesta no haber observado la 
formation d e  esporas e,n las Esquisomicetas de la 
boca, con escepcion del J??qtof2zrix buccalis, tal vez 
* por las nurnerosas causas de destruccion que impi- 
dan sa-&et3arrd@lo eompleto. 
Wuw%nhoeck fue el primer naturalists que ob-z 
seivb eskp ~ s ~ u i s o m i c e t a s  en el tartaro dentario;. 
pero Il*a fbcoasideraba como organ'ismos vivientes, 
como puede veBe wr los siguientes parrafos de su  
- carta ya citada, ' n ~ d e r n ~ s ,  la mayor parte de esta 
3! 
rnater'ia tenia una multitud de e@as pue se diferen- 
ciaban entre ellas por su  longitud, aunque su  espesor 
era el mismo; las unas se presentaban encorvadas 
las otras derechas (fig. F.) y diseminadas sin 6rder 
alguno. Como Bntes habia visto en el agua animalfin- 
cutos vivos que tenian la misma apariencia, concentre 
toda mi atencion, B'fin de observar si yoseian vi&, 
pero no pude notar ningun movimiento que me hi- 
&eke sospechar s u  existencia s). 
- 
,Daspues de Leeuwenhoeck muchos autores se ocu- 
' . g&ronj de este Leptothrix, pero Robin es el que ha 
1, y siendo tan abundante, algunos lo 
s'%a causa de fa carie dentaria. Leber, 
s otros, ban estudiado la carie- 
- Foster y Graefe hallaron este par&&to en 10s tubos 
lagrimales, observaodo a1 mismo tiempo lagrimeo y 
catarro de dichos conductos. 
Rpirillnm E H R B . ~  Filimentos cortos, rIgidos y en 
forma de espiral, se mueven en helice; viven en infu- 
siones, aguas corrompidas, etc. 
Spirillnm Obermeieri. - Esta especie, desde'que 
fu6 encontrada @or Obermeier, en la sangreede 10s 
ataca&s de fiebre recurrente, ha recibido varios 
nombres, pero el mas propio es el de Spira@aete 
Obermeieri dado por Cohn. 
s#@pchaete COHN. - Filimentos muy largos, fle- 
x i b l e ~  y con movimientos en espiral, teniendo siem- 
pre esha4aisma forma. Ehrenberg distingue el genero 
spirit&@ del Spirochaete por la rigidez del primero 
y flexibiii&&del segundo. 
. 
~&&i%aete Obe~meieri COHN. - Esta especie 
como he dicho gntes no es mas que el Sipirillum Ober- 
meieri de varios autores, pero sigo la clasificacion de 
Cohn, en vista de su  competencia en micrografia bo- 
tAnica. Se ha discutido rnucho si esta especie difiere 
de otras encontradas en las aguas y en la cividad 
bucal y que presentan a1 parecer 10s mismos carac- 
teres. 
Cohn, en 1872, observ6 que el Spicochaete denticctla, 
que vive en el tilrtaro de 10s dientes, tenia 10s mismos 
caracteres que el Sp. plicatilis, visto por ~ h r e n b e r ~  
en las aguas. Mas tarde no pudo encontrar tampoco 
diferencia entre el Sp. (Spirillurn) plicatilis y el Spi- 
rochaete Obermeiari hallado en 10s enfermos de fiebre 
- rq,u~re&q= De.modo,que esteaptor reconoce las tres .. 
que deben Fepararse las tres, y trata de 
sa ifnsistenej& que el Spirochaete denti- 
del de ,la fiebre r&&ente, porque este 
Ls eort-6 y delgado q@e el primero. 
ao se pronuncia definitivamente en la 
que no se  sabe si el Spirochaete del ' 
$0 es diferente de 10s otros dos, 6 si las 
ma debbdas 10s medios que viven. 
, adamS.s, ha encontrado' Spirillum identicos 
carie de 10s huesos. . 
edaa~&e'dentieola COHN. - FGamentoqen esi-. * 
piral, muy delgados, de longitud de $0 i5 20 &@Y u,n 
' espesor de 0. i  6 0.3 p. A p s a r h e  ser tan delg&os se . 
pr&t.an bien 6 la observacrion porque no &even 
w - r a p i d e z .  Su locomocion le da e 
ehgante espiral e n  movimiento, pe 
8~ cep~so, toma una forma bastante 
. %sh Esqfitlismimita fh6 observada 
Saroina GOODS. - Celulas redondeadaa, m a s  6 me- 
' 
nidas, presentando el aspect0 de un pa'quete lisdo $on - 
un cordon en cruz. Se conoce una sola espebie: ia ~ a i -  
cina oentricali, descubierta por Goodsir, de Fdim- 
. + *  burgo, en 1862, en ciertas materias vomitadas. -, >-,1 
' ** ., . , 
r . .&.=.  r ,* .  
Saroina ventrionli GOODS. - Presenta lo$ *@& 
. . , 
teres del g6nero ya descrito. Se le ha observado en rw 
enfermos atacados de cancer del estbmago y de a1 Q: nas otras afecciones de este brgano, en la sangrg, 
10s pulmones afectados de gangrena, en 10s -veruti.?ff 
culos laterales del ckrebro, en la meningitis tu- 
berculosa, etc., lo mismo que en las papas y'claras 
de huevo cocidas. orodnciendo cnlnrarinnoc at&-i- 
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BL DE LA8 ESQUISOMIGBTAS 
el lector podrP darse cuenta del 
peiian estos organismos, le'yendo 
go de cada especie en particular, 
alabras mas, antes de terminar, 
uisomicetas pat6genas (fermea- 
t@s contagiosos). 
Desde 10s tiempos mas remotos se  ve atribuir h 
las fuerzas natura.les la causa de las enfermedades 
Bidemicas que reinaban en 10s pueblos. Webster 
trataba de demostrar la coincidencia de las epede- 
mias wrz ciertos fencimenos fisicos, como la apari- 
cion de cometas, las erupciones volctinicas, 10s ter- 
m m ~ $ ~ s  3. 10s ruidos subterrhneos. La ignorancia y 
mpaskitiaion les inducia 6 creer que la ira di- 
.& , vim era la causa de 10s flagelos epid6micos. Van 
A 
+ B~Jmolnt, Paraeelso y la antigua escuela alemana 
~ G a a  que el germen contagioso no consistia mas. 
qhe en la presencia de una sal, de un Blcali 6 de 
un. elernento como el azufre 6 el arsknico, que con- 
*. .  tarninaba el aire atmosfkrico, disemingndose en 61 
F 
i s w  ,partlculas. Hipbcrates, Galeno, Sydenham, P. Alexandri y tan- 
kt& ~tms ,  ban emitido ideas juiciosas, pero solo auto-~ 
@BS ass modernos atribuyen la causa de muchas 
enfermedades contagiosas a1 aire tsicilado por orga- 
nismos inferiores susceptibles de reproducirse a1 in- 
finite en condiciones deterrninadas~ . 
Efectivamente, las Esquisomicetas pot6genas son 
la causa de muchas enfermedades que se  desarro- 
llan en el hombre y 10s animales, como verB el 
lector leyendo el capitulo ,st. 
Examinando Pasteur (18'8~ la saliva de un nifiB 
atacado de hidrofobia, not6 I& presencia de Bacterios 
que median I p. de loagitud, con sus estremidades , 
algo abultadas y un retraimiento en su parte media. 
Observ6ndolas en la saliva de personas 'sanas, se 
presentan rodeadas por una sustancia trasp6rente, 
pero cultivadas en caldo de vaca se muestran des- 
provistas de ella; tienen como las ]Esquisomicetas 
la propiedad de trasfarmarse en corp~sculos bri- 
llantes que constituyen las esporas. 
Pasteur creia que este microbia era la causa dB 18 
hidrofobia, porque las inoculaciones practicadas con 
liquidos de cultura producian la muerte ,gi Aertos 
animales, pero a1 cab0 de cuatro 6 cinco dias, sin 
presentar eI period0 habitual de incubacion, lo que 
di6 lugar Colin para creer que perecian de sep- 
ticemia. Pero Pasteur objet6 que la falta de incuba- 
cion podia ser debida 6 las condiciones de vida en 
que se hallaba el par6sito. 
Despues de algunas discusiones entre estos ob- 
servadores, una cornision compuesta por Bouley, . e l  
Davaine, Alfonso Guerin, Vulpian y'willemen, pre- A .** . 
senci6 dos series de esperiencias hechas por Pasteur, F 
una sobre la septicemia y otra sobre la rabia, y 
observb que nada tenia de comun la primera con 
la segunda y por consiguiente las animales inocula- 
, . 7 -  
dos con el principio d~ la hi8~ofObia no morian de 
li' septicemia, como creia Colin. 
, -  , = 8-14Doleris, que &a hecho investigadones. Sobre la 
de la rabia del hombre 6 10s anima- 
muerte de estos es ocasionada -por 
Galtier manifest6 h ~ p b r  logrado &n 1879, traemitir 
estudiando el perlodo de  
pasaba. d e  18 dias. 
Lannelongue y M. Raynaud primticaron en Diciem- 
bre de 1880, sobre la trasmisibilidad de la rabia del 
, hombre & 10s animales, tres sbries de esperiiinoias, 
a . en 4.0 conejos, habiendo obtenido* remltado de: 
seado. Las inoculaciones fueron hechas con liquidos 
,-, 
y tejidos de un. nifio mordido por un perro rabioao y 
- #: que presentaba todos 10s sintomas de la hidrofobia. 
- C, La'primera serie de esperiencias la hicieron corl li- 
' - 9  . , 
*' '. qzlidos tornados del- niiio aun vivo; la segunda con 
liquidos y tejidos veinte y cuatro horas despues de 
la.m&rte, y la tercera con liquidos de 10s conejos 
muertos por Ias inoculaciones. 
Todos 10s animales sometidos B estas esperiencias 
perecieron generalmente A 10s dos 6 cuatro dias; y 
en vista de estos resultados consideraron la hidro- 
fobia como trasmisible del hombre 6 10s animales. 
A pesar de que estos autores no dejaban de com- 
prender que la cuestion era bastante delicada, por- 
que podian haber sucumbido, como creia Colin, de 
septicemia 6 de otra afeccion cualquiera, Reynaud 
dice: ((Creemos que 10s conejos hall muerto de hi- 
drofobia, hasta que alguien nos pruebe lo contrarib, 
teniendo para ello una doble razon: la imposibilidad - 
de esplicarse su muerte de otra manera, y la eviden- 
. 
t cia de esta causa de muerte en el organismo humano, B espensas del cual se han hecho las inoculaciones.)) Galtier hizo nuevamente, en 1881, varias esperien- 
cias en ciertos animales, principalmente en conejos, 
y demostr6 que el principio virulent0 de la rabia ca- 
nina se conservaba por algun tiehpo en el cadAver, 
porque consigui6 trasmitir la hidrofobia 6 un chan- 
chito ile la India, inyectandole la baba de un perro 
rabioso, conservada durante ocho dias entre dos 
placas de vidrio. ,hdem&s, observ6 que la absorcion 
se  hace rdpidamente, pues inoculAndola en la oreja 
de un conejo, le vi6 perecer, i3 pesar.de habersela 
cortado media hora despues. 
4 No pudiendose eomunicar Ia hidrofobia zi 10s ani- males por medio de inoculaciones de la sangre de 10s que perecian de esta enfermedad, se sospechaba que 61 principio activo de la rabia residiera en el s i s t e m ~  
nervioso central. Las esperiencias hechas a1 res- 
pecto par Galtier dieron resultados negativos, mien- 
tras que las practicadas por Pasteur y sus cs 
dores Chamberland, Roux y Thuillier, fueron corona- 
das por el exit0 mas feliz, pues en Mayo de 1881 
demostraron que 10s microbios de la rabia no solo 
residian en la saliva, como se sabia Antes, sino tam- 
bfen en el sistema nervioso central, presentando la 
- 
misma actividad infecciosa. 
Inoculando pequefias porciones del bulbo raqyideo 
y aun de la parte anterior de 10s hemisferios y del 
liquid0 &falo-raquideo, observaron que la rabia 
comunicada B 10s animales, presentaba el periodo 
habitual de incubacion, logrando adernas disminuirlo 
despues de algunas esperiencias, lo que vino 6 
demostrar palpablemente que las condiciones de 
vida del pambito infiqkn para que este perfodo 
fuese mas 6 m&os largo, como lo habia dicho Antes 
Pasteur. 
Toussaint (1) cvse que la tuberculosis tiene tambien 
un origen pa~asitasko~ pues asi lo demuestran sus 
investigaciohes&icadas desde 10s primeros rne- 
ses de 1880 en '&ltliobos animales. Cultivando conve- 
nientemente el sawo de la sangre de vacas tubercu- 
&as, en tubos de Pasgew P, ha observado la presen- 
cia Be microbias muy pequeiios, que inoculados en 
varios animales les 'trasmitian la, enfermedad. El 
mismo resultado obtuvo con liqaidos de cultura de 
10s pulmones y ganglios. - -. 
Ademas, el 1" de Marzo d e  1881, (di'b muerte B una 
lechona que habia comido cuatro rneses antes un 
pulmon de vaca tuberculosa y le encontr6 una gran 
cantidad de tuberculos y todos 10s gtinglios caseosos, 
especialmente 10s de la faringe, bronquios 6 intesti- 
nos. Las culturas hechas con la sangre y pulpa de 
e s t d h $ e n m s  le presentaron 10s mismos elementos, 
y aunque las primeras inoculacio'nes que hizo con 
estos liquidos fueron infructuosas; las siguientes le 
dieron buen resultado, pues todos 10s animales ino- 
culados fueron atacados de tuberculosis. 
Veamos, ahora, si las Esquisoqicetas son la causa 
de las enfermedades infecciosas y contagiosas en ge- 
neral, 6 s9in6 son mas que resultados de las mismas. 
Pesde 1850 se sospechaba ya que el carbunclo era 
producido por bacterios, pero solamente Delafond en 
1 W  y Davaine en 1863 y 64, demostraron que cuando 
(1) Nota presentada B la Academia de Ciencias de Paris, en su sesion 
dell6 de Agosto de 1881. 
. . 
:$, *' 
se inyecta en la sangre de ciertos animtiles un Bqoido 
que confenga estos organismos, se reproducen a1 
infinito infestAndoles y pudiendo ocasionarles la 
muerte. 
Estas ideas nuevas tendieron 8. generalizarse & 
otras enfermedades infecciosas, y asi observamos que 
Sign01 en 1863 indjcaba la presencia de Bacterios en 
la sangre de cahallos tifoideos. Sin embargo, estos, 
esperimentadores encontraron en Leplat y Jaillard 
dos grandes opositores, pues les parecian temerarios 
10s juicios emitidos sobre el paper que desemgefia- 
ban estos ~rganism~os en las enfermedades infec- 
ciosas. 
Estos autores presentaron & la Academia de Cien- 
cias, el afio 1864, un trabajo en el cual pretendidn 
demostrar, en una s6rie de esperiencias, que 10s Bac- 
terios y Vibriones no podian causar efectos pernicio- 
sos, inyectados en el torrente ci~culalorio de 10s 
animales, mientras que no se  inyectase a1 mismo 
tiempo un agente virulento, el dnico c a m  de pro- 
- 
' ducir accidentes rndrbidos, puesto que 10s Bacterios 
no tenian accion ninguna sobre la economia. Ademas 
decian que si el liquido que acompafia a 10s Vibriones 
es pdtrido en alto grado solo produce el envenena- 
miento septic6rnic0;~ 
De mod0 que Leplat y Jaillsrd no daban importancia 
alguna B 10s Bacterios, si$'& @h- principio t6xico 
,*L 1 
existente en 10s llquidos envcf+eni@% bstos, cuando 
efectivamen te son ellos la causa de-jas enfermedades 
infecciosas, como lo han comprobado, repekidas veces 
Pasteur, Toussaint y otros, pues filtrando la sangre 
que contenia Bacterios sobre yeso, observaron que 
el liquido filtrado no producia. la enfermedad, rbiqp- 
9; ' 
tras%@e.la materia que qriedaba en'el f i l k ~  poseia 
toda la actividad virulenta. A&mas,, las culturas 
sucesiv6s hechas por Pasieur y sus t$aboradores (I), 
han venido B demostrar que la virdencia es debida 
B una materia que tie& h propiedad Be reproducirse 
a1 .infinite, colocada en de-te~rninadas ~.opdiciones, y 
esta propiedad solo se  oibse.rva en Iq materia organi- 
' gads y no en uri principiq t6xico sin acganizacion. 
Dwaine mismo contestando 8' &%piat. y Jaillard, 
demostr6 no canoeer la constitueio~ del principio 
infecpiw de la septicemia, porqne decia que este 
era de naturalem diferente de ladel carbunclo, y que 
el primero obraba como un   sen em no reproduci6n- 
dose y el segundo como un virus regener6ndose. 
Panum habia manifestado ya, en 1855, poco mas 6 
menos las ideas emitidas por Leplat y Jaillard. Segun 
61 10s liquidos infecciosos conservaban siempre sus 
propiedades virulentas B pesar de filtrarlos B traves 
de varias hojas de papel, de someterlos B una e8ulli- 
cion prolongada y de evaporarlos B sequedad. Pero 
Pasteur y Toussaint han demostrado que 10s Bacterios 
y principalmente sus  gkrmenes, pueden atravesar 
filtros de papel hechos a6n de varias hojas. Pasteur 
comprob6 tambien, con repetidas esperiencias, que 
-10s esporas de 10s Bacterios resirsten A la accion del 
agua hirviendo, del al_cohol absoluto y del oxigeno 
comprimido, sip-. ljergeq su  vitalidad, como lo he 
hecho notar a1 pt'y:tai4je .la reproduccion. 
Por bltimo, Lewis (1880), fundandose en 10s resul. 
tados obtenidos por las esperiencias de Panum (1855), 
Leplat y Jaillard (1864), Brauel (1858), Onimus (1873) 
ll) V6ase capftulo IV, piig. 44. . 
' p 
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y sus observacickes propias, Cree que' 10s Bacterios 
son epifen6menos yeno .la causa de las enfermedades 
infecciosas yL cG.tagiosas. 
Vacunacion. -La vacunacion es uno de 10s meclios . . 
profil&cticos mas importantes, y hasta ahora el tinico 
s,eguro para impedir comunmente el desarrollo de 
ciertas enfermedade9 contagiosas, como la viruela, 
el c6lera de"~as  gallinas y el carbunclo. 
Todo el mundo sabe ique inoculando el ~ i rus~vacc i -  
nicus en el - hombre (Mii@occua oa6cinae)e.'+e 6 ' 
;'.d - . . 6ste en general'refraicprio 6 la viraelq,. ;*a 
Pasteur b g r 6  @er inmunes 6 las gallinas a1 c6lera ' 
de las mismas, vakun&ndolas con caldo de vaca en 
4" 
cual cultivaba previamente 10s backgos carbuncosos 
y practicando las inocUPaciones mamento's antes de * 
morir estos. L - 
Toussaint observ6 en 1880, que podia hacerse re- 
fractarios al carbunclo, 10s carneros sometidos & ino- 
culaciones preventivas con sangre,carbuncosa desfi- 
* brinada y cuyos bacterios hubiesen perecido por ' 
influencfa del calor. . . 
Pasteur demostr.6 ademas, en 1881, que so&etiendo 
, 
10s lfquidos de cultura de 10s bacterios carbuncosos 
6 una temperatura & 43", en presencia del aire pri- 
vado de germenes, 10s bacterios se  ~eproducen par -  
division, sin trasformarse en esporas y qu'e inocula- 
dos B 10s carneros, les hacian inmunes afin 6 10s li- 
qnidos carbuncosos mas activos. 
'En prdsencia de estos grandiosos resultados y otros 
. que no estan aun bien establecidM seame permiti40 
decir, que quiz& 00 est6 muy lejano el dia q;e pueda 
greservarse Pa humanidad, del terrible azote de -10s 
I L 
? It 
'3 flagelos epidkmicos, aislando sus  principios conta- 
giosos y someti6ndolos 8 procedimientos por 10s cua- 
:: Ljp les pueda debilitarse su  accion perciciosa y ser ino- ' 
culados en :el organism0 humano i5 titulo de preser- 4, 
vativo vacunal. 

